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Projek llmiah Tahap Akhir 2 ini merupakan kursus yang diwajibkan oleh Fakulti 
Sains Komputer dan Teknologi Makluma~ Universit1 Malaya bagi melayakkan 
diri para pelajar bag1 memenuhi sebahag1an syarat-syarat penganugerahan 
ljazah Sar]ana Muda Sa1ns Komputerdan Teknolog1 Maklumat. 
Laporan ini dibuat berdasarkan tentang pendedahan dan penyampaian 
melalui kajian terpennci, pembahagian masa pembikinan atau penJadualan 
kerJa, pengag1han waktu, dan pelbagai lagi penekaan yang diberikan .Setiap 
latihan yang d1perolehi dan dilakukan adalah meng1kut jadual 
Laporan ini juga merupakan rentetan pe~alanan proJek yang telah 
dijalankan di serata halaman-halaman web terutamanya d1 sebelah barat. 
Segala perancangan dan pembanggunan projek diadaptasikan dalam laporan 
ini bertujuan untuk membuat penilaian tentang keadaan kerja sebenar serta 
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Pengenalan ini bagi tesis ini akan mentengahkan penjualan dan 
penghantaran barangan yang berkaitan dengan h1buran masa kini 
menggunakan teknologi yang berlandaskan e-dagang. Proses yang 
dijalankan melaiUI rangkaian peris1an yang bertemakan perdagangan 
barangan hiburan berkonsepkan multimedia. 
Multimedia adalah satu komb1nasi perkakasan dan pensian. Ia 
merupakan input yang digunakan untuk mempersembahkan output 
daripada pelbagai persembahan media termasuk gambar, grafik, VIdeo-
visual, animasi, suara untuk menjadikan persembahan lebih efektif 
kepada para hadirin. 
Dalam konteks ini, multimedia boleh d1sembahkan melalui 
kombinasi teks, grafik, bunyi, animasi dan video melalu1 komputer. 
Apabila pengguna boleh melakukan sesuatu atau mengawal bahan yang 
dipersembahkan, ini merupakan sifat kepada multimedia yang interakt1f. 










Masalah yang dihadapi .-
BAB1 
1. Halaman-halaman web yang bercirikan projek ini jarang 
berada di dalam intemet Dengan itu sukar untuk mengkajinya. 
2. Halaman yang sebegin1 banyak terdapat diluar negara, untuk 
berurusan dengan merel<a amat susah. 
3. Peralatan yang digunakan tidak disebut dalam halaman 
mereka. 
1.3 Definisi Multimedia 
Daripada buku American Heritage Dtctonary, system multimedia adalah 
system yang menyokong lebih danpada sejenis media. Namun sistem 
multimedia 1ni dibezakan daripada sistem-sistem lain melalui beberapa 
ciri seperti kombinasi media, media-independence, integrasi dan 
kawalan komputer. 
Multimedia bennakna dari persptif pengguna bahawa 1nfonnasi 
komputer boleh dipersembahkan melalui audio/video, tambahan teks, 
imej, grafik dan animasi. Contohnya menggunakan audio dan video, satu 
perubahan bagi situasi yang dinamik dalam b1dang yang ber1ainan, 
seperti dalam sukan atau om1thology lexicon, boleh dipersembahkan 











Multimedia adalah satu komb1nas1 data yang berbilang jen1s dan 
media untuk penyampaian maklumat bagi menjadikan komunikas1 lebih 
berkesan. lanya terdiri danpada gabungan grafik, imej, video dan 
animasi bagi menghasilkan prestasi yang menakjubkan. 
Oefinisi multimedia juga boleh didapati melalui komposisl perkataan.-
0 Multi didalam bahasa latin bermaksud banyak atau pelbagai. 
o Medium dalam bahasa latin bermaksud perantara (suatu perantaraan 
adalah d1gunakan untuk menghantar atau mengangkut sesuatu; 
makan bagi komunikasi massa seperti suratkhabar, majalah atau 
televisyen) 
1.4 Objektif 
Objektif bagi pens1an yang akan dtbangunkan adalah berkenaan dengan 
e-dagang. Kegunaan bagi perisian ini untuk memantapkan lag1 
peljalanan jual-bell barangan hiburan menggunakan teknologi terkini 
Maka perisian ini dlbangunkan untuk :-
1. memantapkan lagi dunia hiburan melalui dunia cyber. 
2. memudahkan pengguna untuk berurusan dengan pihak 
hiburan untuk mendapatkan bekalan hibiran terkini 
3. meningkatkan kualiti perniagaan dalam lndustri hiburan 












5. dapat menyampaikan hiburan yang dapat menarik minat 
pengguna. 
1.5 Skop Sistem 
1.5.1 Sasaran 
Sasaran bagt pakej ini adalah untuk pengguna yang menggemari 
hiburan atau hrburan berbentuk multimedia masakini yang kian 
berkembang. Pengguna boleh melayari pakej ini untuk urusan-urusan 
e-dagang atau dikenalt sebagai e-business. 
Sasaran pengguna yang akan melayari pakej ini adalah golongan-
golongan yang gemar atau memtnati hiburan yang bertemakan 
multimedia, lagu-lagu dan grafik-grafik yang berciri foto-foto ce/ebnty 
atau artis yang mereka suka1. 
1.5.2 Peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pakej. 
Peralatan yang akan membangunkan bangunkan pakej rni adalah 
menggunakan Visual Basic 6 0. (maklumat lanjut sila lihat bab 3) 
1 5. 3 Had pengoperasian 
Pakej ini hanya boleh dilarikan keatas sistem pengoperasian 
WINDOWS sahaJa. Ia memerlukan kelajuan mikropemproses 














PakeJ ini menggunakan sepenuhnya komputer untuk melarikannya. Jika 
ia dilarikan di lntemet , kelajuan lntemet yang tinggi diperlukan. Kelajuan 
intenet amat diper1ukan untuk memastikan penerimaan data dan 





















2.1 Kegunaan Kajian Literasi 
BAB2 
KaJian literasi adalah latarbelakang kajian terhadap maklumat yang 
d1dapati untuk membangunkan perisian ini. Ia bertujuan untuk 
menlngkatkan kefahaman tentang persekitaran pembangunan yang 
akan dilakukan. Selain daripada itu, kajian literas1 membolehkan 
pembangun membuat perbandingan diantara perisian yang dibangunkan 
dengan perisian-perisian yang sedia ada digunakan. 
2.2 Objektif Kajian 
Objektif kajian literasi adalah seperti berikut :-
1. Meningkatkan kefahaman tentang persekitaran pembangunan 
dan elemen-elemen Multimedia. 
2 Kajian juga dapat membuat perbandingan diantara perisian 
yang dibangunkan dengan peris1an-perisian yang sed1a ada 
d1gunakan. 
3. Membandingkan perisian-perisian yang dibangunkan d1dalam 
halaman web yang sedia ada, untuk rujukan kelemahannya. 
4. Mengetahui elemen-elemen Multimedia yang digunapakai 










KAJIAN LITERASI BAB2 
2.3 Kajian Literasi Halaman 
Kajian Literasi Halaman Web. 
Jadual 2.0 : Kajian Literas1 keatas halaman web. 
2.4 Pengenalan kepada Sistem Maklumat 
Sistem Maklumat melibatkan penggunaan aphkasi s1stem maklumat 
temadap keperluan individu atau organisasi. Skop asas sistem maklumat 
merangkumi panduan pengguna I sistem berasaskan komputer I 
automasi prosedur dan aplikasi teknologi maklumat. Dengan kata lain , 
sistem maklumat adalah kajian terhadap produksi maklumat , kegunaan 










KAJIAN LITERASI BAB2 
2.5 Sistem Maklumat Bermultimedia 
Sistem ini mehbatkan penggunaan elemen-elemen teks , grafik I video 
dan audio dalam satu aplikasi. Dalam menghasilkan perisian 
bermultimedia , seseorang pembangun multimedia harus memikirkan 
teknologi yang digunakan I rekabentuk dan kecekapan pensian itu 
sendiri. Penggunaan teks I grafik dan aud1o dalam pensian 1ni telah 
menjadikan ia sebuah sistem maklumat bermultimedia. Bag1 mencapai 
objektif untuk menarik minat pengguna mengetahui muzik , tanyangan 
terkini dan gambar-gambar penyanyi pujaan pengguna. lni akan 
memberi kelebihan kepada pengguna mendapat maklumat yang terkini 
mengikut trend semasa dengan tanpa membuang masa yang lama 
untuk mengetahui hiburan semasa. 
2.6 Elemen Multimedia 
1. Grafik 
Ia merupakan apa saja cabang seni (seperti gambar, foto yang di 
imbas, clip art, ikon) yang direka atau digunakan pada komputer. Grafik 
digunakan untuk memberitahu I menghiburkan dan sebagainya. Grafik 
menambahkan pemahaman terhadap sesuatu teks. Terdapat 2 format 
fail bagi grafik iaitu format bit-mapped dan format berorentasikan objek. 
Format bit-mapped menyokong fail-fail dalam bentuk .bmp, .gif, .img, 
.jpg cpx . . msp, .tga, .tiff, .wpg dan . wmf. Format berorentasikan objek 










KAJIAN LITERASI BAB2 
2. lmej 
lmej adalah ruang persembahan bagr sesuatu objek, ~ua dimensi atau 
tiga dimensi atau imej-imej yang lain. Ia boleh dalam bentuk nyata 
(rea~ 
atau maya ( Virtua~. Fail-fail dalam bentuk .jpg dan .g1f telah dipilih 
untuk menyimpan grafik-grafik dan imej-imeJ yang digunakan kerana 
bentuk .jpg adalah piawai yang drgunakan untuk pemampatan dan 
penyahmampatan imej berwama dan tanpa wama. Selain itu, bentuk 
ini juga menjimatkan storan yang digunakan kerana saiznya adalah 
lebih kecil Jlka dibandingkan dengan fail berbentuk .bmp. 
3. Animasi 
Animasi adalah paparan pantas imej-imej grafik yang berjujukan yang 
dilihat oleh mata kasar manusra sebagai pergerakannya. Ada 3 kaedah 
asas animasi; animasi kerangka (skrin penuh), animasi bit-bit 
(sebahagian skrin) dan animasi masa nyata. 
4. Teks 
Adalah ketara bahawa teks merupakan sejenis data yang paling 
mudah dan memer1ukan sedikit amaun storan sahaja. Teks juga 
merupakan blok asas pembangunan bagi suatu dokumen. Teks boleh 
dfgunakan dalam bidang seperti nama, alamat, penggambaran, definisi 










KAJIAN LITERASI BAB 2 
paragraph styling, character styling, font families dan saiz dan lain-lain 
yang bertaitan dengan dokumen yang berkenaan. 
Teks juga boleh dibahagikan kepada printed teks, scanned teks, 
electronic teks dan hypertext. Namun, kebanyakan teks yang digunakan 
adalah dalam pakej ini untuk menghubungkan teks dengan gambarajah. 
5. Bunyi 
Dengan perkembangan teknologi yang pesat, kesan bunyi tidaklah 
terkongkong dengan bunyi 'beep' sahaja malah lagu, okestra dan 
suara masua juga dapat disediakan Ada 2 cara untuk membolehkan 
komputer menghasilkan suara manusia: dengan menggunakan kad 
suara atau menggunakan pembesar suara bina dalam yang telah sedia 
ada pada setiap komputer. Format yang menyokong suara adalah 
.wav .. voc .. snd, .and dan sebagainya. 
Fail-fail dalam bentuk wav dipilih untuk menyimpan bunti atau 
audio yang drrakamkan kerana ia merupakan salah satu bentuk fail 
yang dapat disokong oleh perisian Visual Basic. MIDI (Musical 
Instrument Digrtal Interface) adalah satu piawai komunrkasl yang 
dibangunkan untuk alat muzik elektronik dan komputer, fail berbentuk 
MIDI digunakan untuk meny1mpan lagu atau muzik yanga akan 
digunakan dalam pakej im sebab ra adalah sangat efisien untuk 
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2.7 Maklumat berkaitan dengan perdagangan elektronik 
Secara amnya, perdagangan elektronik atau dikenali sebaga1 e-
commerce melibatkan proses pembelian dan penjualan barangan dan 
perkhidmatan melalui kemudahan internet dan teknologi berkomputer 
Aspek utama perdagangan elektromk merupakan e-business. iaitu 
perdagangan elektronik. 
Perdagangan elektonik adalah merupakan aktivrti perdagangan 
yang menggunakan internet untuk pengendalian pemiagaan masa kini. 
Oisini, Amerika Syarikat teleh pun melaburi sejumlah USD 300 bilion 
dalam perdagangan elektronik Maklumat pengusaha minyak BP Amoco, 
syarikat mereka berupaya menjimatkan RM 1.2 b11ion dengan 
penggunaan perdagangan elektromk, iaitu dalam pengurusan 
penawaran rantai. 
Mengikut tafsiran Todd Abbot~ selaku pengarah pengurusan 
Cisco System (bahagian asia selatan), 10% daripada transaksi 
pemiagaan dalam pasaran peruncitan di asia akan dilaksanakan melali 
penggunaan perdagangan elektronik. Namun persoalannya, adakah 
perdagangan elektronik akan berkembang secara meluas di Malaysia. 
Untuk menentukan kajian perlulah samaada dan segi perkembangan 
positif dan perkembangan negatif yang sedang dan bakal berlaku di 
negara kita. Dan begitu juga kajian perlu dilaksanakan keatas faktor-
faktor yang menyumbang kepada perkembangan positif dan negatif 


















M ETODOLOGI SISTEM 
BAB 3 
METODOLOGI SISTEM ATAU ANALISIS SISTEM 
3.1 Pengenalan 
Analisis system adalah dibuat untuk :-
1. Mengenalpastl kepertuan-keperluan pengguna 
2. Nilai kebolehlaksanaan konsep sistem. 
3. Melaksanakan teknik-teknik analisis. 
BAB3 
4. Meletakkan fungsi kepada perkakasan, pensian, pengguna, 
pengkalan data dan lain-lain etemen sistem. 
Melalui fasa~fasa ini, keperluan tungsian-fungs1an dan juga bukan 
tungsian bagi s1stem di identifikasikan, selainnya, analisis bag1 keper1uan 
sistem juga menimbangkan kepada bahasa pengaturcaraan dan 
pengkalan data yang per1u dikeluarkan. Dalam usaha untuk 
mengidentifikasikannya beberapa langkah per1u d1buat antaranya seperti 
membuat rujukan dan juga melayani intemet serta muaturunkan 
halaman-halaman web didalam intemet. Sebagai tambahan, ruJukan 
terhadap bahasa pengaturcaraan dan juga pengkalan data yang 










METODOLOGI SISTEM BAB3 
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Jadual 3.0 : Carta Gantt 
3 2 1 Perancangan 
Sahagian ini akan mengetengahkan perancangan yang akan dibuat 
terhadap sistem yang akan dibangunkan nanti. Pengenalan sistem, 
obJekttf dan skop adalah sepertt yang telah dtterangkan pada 
permulaan laporan. 
3.2. 1 1 Pengenalan 
Perancangan adalah perlu bagi membangunkan satu sistem 
iaitu penjualan dan penghantaran hiburan Dengan adanya 
perancangan dan pembahagian tugas yang teratur, sistem 
tni dapat dibangunkan mengtkut kehendak pengguna dan 
dapat disiapkan mengikut jadual. Tempoh masa yang 
dicadangkan adalah mengikut keperluan pengajian 
berdasar1<an carta gantt pada Jadual 3.0. 
Metodologi pembangunan sistem yang akan digunakan 
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digunakan pula Kitar Hayat Pembangunan Sistem (SDLC) 
yang akan diterangkan dengan lebth lanjut dalam bahagian 
prosedur. 
3.2 1 2 Keperluan s1stem 
Bagi memastikan sistem int dapat beroperasi sepenuhnya 
dengan lancar, bahagian ini akan dibincangkan tentang 
keperluan perkakasan dan perisian untuk perlaksanaan 
sistem. 
Keper1uan pemilihan perisian dan perkakasan ini perlu bagi 
menjamin kemampuan sistem memenuhi objektif-objektif 
yang telah digariskan. Berikut merupakan perkakasan serta 
pemilihan perisian yang sesuai 
3.2.1.3 Pemihhan peristan 
lntemet bukan sahaja bertindak sebagai platform untuk 
mengongsi dokumen-dokumen dalam intemet, tetep1 secara 
nyatanya kebanyakan halaman-halaman koporat dan 
komersial dapat dilakukan sebagai aplikasi web kerana 
mereka berkehendakan proses yang komplek untuk 
menctpta lebih banyak paksaan, pengalaman informasi untuk 
pengguna. 
Projek ini adalah satu aplikasi yang berasaskan internet 
yang mana prosesnya adalah dinamik samaada dari segi 











informasi kepada pengguna. 
BAB3 
Walaubagatmanapun, 
pertimbangan terhadap bahasa pengaturcaraan yang perlu 
digunakan untuk mengimplementasikannya adalah perlu. 
Pemilihan perisian dan perkakasan yang sesuai amat 
penttng untuk dtgunakan dalam pembangunan ststem ini. 
Peristan dan perkakasan ini akan digunakan untuk 
menghastkan sistem - yang dapat memenuhi keperluan 
pengguna 
Terdapat banyak bahagian pengaturcaraan yang boleh 
digunakan dalam pembangunan perisian seperti Visual Basic 
5.0, Vtsual Basic 6.0, Povver Builder, HTML, Autoware dan 
Peart. Walaubagaimanapun, Visual Basic 6.0 dipilih untuk 
membangunkan projek ini. 
Pengguna pembangunan perisian sepert1 Dtrector 6.0 dan 
Autoware lebih menekankan kepada aspek atau konsep 
multimedia Sebagai peringkat permulaan peristan ini tidak 
bergttu sesuai. Walaubagaimanapun penggunaannya akan 
dipertimbangkan. Begitu JUga dengan pembangunaan 
perisian seperti HTML, ASP dan sebagtnya. Peristan ini tidak 
dipilih kerana kurangnya pendedahan dan kemahiran 
terhadap perisian ini walaupun kemampuannya adalah 
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3.3 Bahasa Pengaturcaraan 
3.3.1 Bahasa Active Server Pages (ASP) 
Perubahan danpada Iaman 'Web yang statik dan tidak berubah 
kepada menjadi suatu medium 
yang interaktif yang mana input danpada para pengguna dapat 
mengawal maklumat yang 
dipaparkan di dalam pelayar ·adalah pertama kalinya dipelopori oleh 
teknologi Microsoft Active Server Pages Teknologi ASP ini 
sebenarnya berperanan dalam mengintegrasikan Iaman web 
kepada pangkalan data selain daripada digunakan untuk aplikasi 
klien-pelayan yang sedia ada.ASP adalah merupakan satu 
kombinasi objek - objek iaitu kod pengaturcaraan dan data yang 
diletakkan sebagat satu elemen tunggal, dan elemen iattu program 
yang mempersembahkan sesuatu tugas. Hakikatnya, ASP adalah 
merupakan suatu komponen Active X dan ianya membenarkan 
Iaman HTML yang mengandungt sknp-skrip kompleks dilaksanakan 
di has. 
Kelebihan ASP 
1. Pangkalan datanya mematuhi Object Database 
Connectivity (ODBC). ASP dapat berfungst dengan baik bersama 
dengan pangkalan data yang mematuhi ODBC 
2. Acttve Server adalah berasaskan Windows NT 
ASP boleh digunakan dengan Windows NT 4.0 atau. Microsoft 
Internet Information Server 3.0 dan pada masa yang ASP juga 
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sistem NT dengan pelayan selain Internet Information Servtce (liS) 
iaitu sepertt Personal Web Server (PWS). 
I. Pembangunan bagi ASP adalah lebih mudah untuk difahami 
dan dipelajan. 
II. Kosnya adalah lebih rendah. 
3 3.2 Visual Basic 6.0 (VB6) 
VB6 merupakan bahasa pengaturcaraan yang sangat digeman oleh 
pembangun pengaturcaraan. VB6 dibangunkan dengan pemacu 
aplikasi Windows bagi membantu pengaturcaraan. Aplikasi VB 
direkakan antaramuka pengguna secara grafik dengan 
menggunakan objek seperti butang arahan, kotak teks dan label 
serta berbagai lagi. Segala keputusan pengaturcaraan VB ini 
adalah dimulakan dari pengguna dan direkaciptakan dengan 
menggunakan pernyataan kkod yang ditults dalam bahasa 
pengaturcaraan VBScript. lanya mudah untuk dibelajar serta 
senang digunakan dan boleh disambungkan dengan internet. 
3.2.3 COBOL (Common Business Oriented Language) 
lanya salah satu bahasa pengaturcaraan yang meluas digunakan 
untuk urusan aplikasi pemtagaan. Walaupun bahasa tni terlalu 
panjang, pemyataan bahasa inggeris yang dtgunakan biasanya 
membuatkan senang untuk dibaca, ditulis dan diseimbangkan. 
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dalam mainframe. COBOL digunakan dalam platform perkakasan 
dari mainframe untuk komputer peribadi. 
3.2.4 Bahasa Pengaturcaraan C 
lanya direka sebagai bahasa pengaturcaraan untuk menulis 
perisian sistem. Hari ini, C digunakan untuk membangunkan lebth 
banyak jenis perisian termasuk sistem operasi dan aplikasi perisian 
seperti Word Processor dan Spreadsheet. 
C adalah bahasa pengaturcaraan yang hebat yang memerlukan 
kecekapan dan kemahiran dalam penggunaannya. lanya adalah 
lebih efekttf untuk pemiagaan dan aplikasi satntifik 
Walaubagaimanapun penggunaannya tidak begitu meluas terhadap 
objek-objek tertentu atau dengan erti kata lain tanya tidak 
berorentasikan objek sepertimana VB. 
3.2.5 HTML (hyperText Markup Language) 
lanya salah satu bahasa pengaturcaraan yang popular sekarang 
untuk perekaan halaman web. lanya memuatkan teks, grafik, video, 
dan suara atau audio. lanya mempunyai sinteks yang saintifik untuk 
memastikan perletakan dan format teks , grafik, video, dan suara 
atau audio dalam halaman web. Ia lebih menekankan kepada 
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3 2. 6 Active X 
Active X adalah nama microsoft yang diberikan kepada satu set 
"strategtk" teknologi dan perkakasan program yang berorentasikan 
objek lanya merupakan satu set teknologr bahasa yang berasingan 
yang membolehkan komponen-komponen perisian ditulls dalam 
bahasa yang berbeza untuk bekerja bersama dalam persekitaran 
rangkaian yang mana boleh mengabungkan desktop dan juga 
teknologi web. Elemen-elemen dalam Active X :-
1. Kawalan Active X. 
Objek interaktif didalam halaman web yang menyediakan 
fungsi interaktif dan kawalan dari penggunaan serta dapat 
memeriahkannya dengan pengalaman-pengalaman web. 
2. Dokumen Active X. 
lanya membolehkan pengguna mengambarkan dokumen 
yang bukan HTML seperti Microsoft Excel dan fail Word 
melalui pelayan (browser) web. 
3. Skrip Active. 
lanya mengawal kelakuan-kelakuan beberapa kawalan 
Active X dan atau Java untuk mengintegrasikan applet 
Java dengan Active X 
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Ia adalah kod yang membolehkan sebarang pelayan 
(browser) sokongan Active X untuk melarikan Applet Java 
dan mengintegrasikan Applet Java dengan Active X. 
5. Server frame kel)a Actrve X. 
lanya menyediakan satu nombor fungsi server yang 
berasakan vteb seperti keselamatan capaian pengkalan 
data dan lain-lain. 
3.4 Pengkalan Data 
3.4.1 Microsoft Access. 
lanya lebih senang digunakan berbanding dengan pengkatan data 
lain. lanya mempunyai contoh dan modul bantuan d1sed1akan bagi 
yang baru menggunakannya. lanya mudah untuk pengemask1nian 
dan persuntingan data dilakukan dan dapat disambungkan dengan 
banyak bahasa pengaturcaraan terutamanya yang berorntasikan 
objek seperti VB, Visual FoxPro dan lain-lain lagi. 
3.4.2 Microsoft SOL Server 6.5 
Microsoft SOL server 6.5 adalah satu yang dapat diukur, 
kebolehpercayaan dan mempunyai kebolehan pengurusan 
pengkalan data yang tinggi untuk microsoft Windows NT ® yang 
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lanya direkakan untuk menemukan kehendak Client Enterprice 
atau mengira server dan juga internet) Microsoft SQL server 6.5 
adalah kuat integrasinya dengan keluarga server Microsoft 
BackOffice untuk membolehkan organisasr membaikr pembuatan 
keputusan dan mempunyai bentuk yang tidak menahan proses-
proses perniagaan. lanya juga menyediakan pencapaian yang 
tinggi untuk informasi didalam halam web. 
3.4.3 OracleS Release S.O 
OracleS Release S.O adalah server universal di generasi yang akan 
datang daripada Oracle yang membawa ciri-crri yang lebih hebat 
keupayaannya dari ciri-cin sebelumnya yang mana ranya menolak 
teknologi Oracle ke dalam kepimpinan industri. Sebagar satu kunci 
komponen pembinaan Computing Network) Oracle adalah 
direkacrptakan untuk memberi sokongan kepada semua pengguna 
dan data yang menyediakan kelaJuan yang tinggi dan sistem yang 
efektif dari segr kosnya untuk melarikan aplikasi pemiagaan. 
OracleS) juga adalah satu major yang melompat kehadapan 
dalam teknologi pengurusan data dengan pengenalan kepada satu 
paradigma objek yang rational. lni dapat dibuktikan dengan takrifan 
struktur data dan juga prosedur-prosedur umethodll yang dibenarkan 
pembangun untuk mentakrifkan secara terus Objek mereka 
contohnya seperti pesanan pembelian dan item iventori. Dengan 
OracleS) ia juga membolehkan pembangunan menjadrkannya 
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menguruskan kompleks data dengan lebih baik. lanya JUga 
direkaciptakan untuk membenarkan pengguna mengembangkan 
aplikasinya dengan lebih mudah untuk menggunakan fungsi-fungsi 
yang berorentasikan objek yang baru dan semua aplikasi yang 























Rekabentuk sistem adalah satu fasa dimana keper1uan-keperluan sistem 
ditransformasikan kepada cirri-ciri system yang dimodulkan oleh entity 
yang akan d1bangunkan kelak untuk tujuan kualiti sebelumnya 
pengaturcaraan. Rekabentuk sistem hanya merupakan jalan untuk 
tuJuan terjemahan keperluan pengguna kedalam sistem yang sudah 
siap Secara teorinya, rekabentuk sistem mehbatkan 3 aktiviti utama iaitu 
.-
1. Rekabentuk pengkalan data. 
2. Rekabentuk prosedur pengguna yang meliput1 antaramuka 
pengguna. 
3. Pembangunan program. 
Sesaran rekabentuk sistemadalah untuk menghasilkan satu sistem yang 
efekt1f, boleh dipercayai dan boleh diselenggarakan dengan mudah 
Untuk menjadikan sistem lebih efektif, ia perlulah dapat menakrifkan 
semua keper1uan dan cuba untuk mencapai semua keperluan ini. Faktor 
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4.2 Fungsi Rekabentuk Sistem 
4 2.1 Rajah Aliran Data (DFD) 
Rajah Aliran Data (DFD) adalah satu bentuk persembahan sistem 
secara grafik. Ia menunjukkan semua komponen yang terlibat dan 
aliran data diantara komponen-komponen tersebut. Aliran data 
selalunya merupakan elemen yang mula-mula sekali ditakrifkan. 
Input dan output sistem ditentukan daripada internet dan kajian 
serta berdasarkan sistem yang telah sed1a ada. Terdapat 2 jenis 
OFD 1aitu :-
1. Rajah Aliran Data Logikal (DFDL) 
lanya merupakan satu bentuk persembahan yang mehput1 
proses s1stem dan aliran data masuk, keluar antara proses. Ia 
t1dak menerangkan bagaimana, dimana dan siapa yang 
terlibat didalam sistem , hanya mewakili persekitaran s1stem 
secara logikal. 
2. Rajah Ali ran Data Fizikal (DFDF). 
lanya merupakan satu bentuk persembahan bergambar 
termasuk entiti-entiti dalaman dan luaran serta aliran keluar 
masuk antara entiti. Ia menerangkan bagaimana, dimana dan 
siapa yang menyempumakan setiap proses tersebut. Rajah 
aliran data fizikal dipilih untuk mewakili fungsi-fungsi yang 
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a. Jadual Entit1 
b. Rajah konteks (Context Diagram) 
c. Tahap-tahap lain dalam rajah raJah ahran data. 
4.3 Rekabentuk pengkalan data 
Pengkalan data atau Database mempunyai rekabentuk struktur yang 
digunakan untuk menyimpan dan menguruskan data Ia juga merupakan 
maklumat yang tidak berstruktur dan juga proses-proses yang diperlukan 
bagi sesuatu aplikas1 kedalam bentuk persembahan yang mana ia 
menceritakan fungsJ-fungsi secara lebih spesifik. Pengkalan data projrk 
ini adalah menggunakan model pengkalan data yang bersesuaian untuk 
tujuan penyimpanan dan juga manipulasi data. 
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4.3.1 Rajah Hubungan Entiti (ER) 
Model Hubungan entiti adalah satu persembahan yang log1k bag1 
data untuk persekitaran pemiagaan. Ia adalah satu metodolog1 
yang menunjukan satu pengkalan data dan melalui ilustrasi 
hubungan antara entit1-entiti dalam persekitaran pemiagaan dan 
juga artibut-artibut bag1 mana-mana dua entiti dan JUga hubungan 
antara keduanya. Model ER disediakan sebagai satu peralatan 
untuk :-
a. Menterjemahkan gambaran data yang berbeza antara 
pengurus-pengurus, pengguna dan juga pengaturcaraan 
untuk dipadankan didalam frame kerJa yang biasa. 
b. Menjelaskan proses data dan juga halangan-halangan yang 
perlu ada dalam usaha untuk menolong mereka bertemu 
dalam persekitaran yang berbeza. 
c. Menolong mengimplementasikan pengkalan data. Model ER 
adalah satu lakaran yang asas bagl d1gram ER yang mana 
menJelaskan konsep-konsep pengkalan sebagai gambaran 
daripada pengguna akhir. Model ER mempunyai komponen 
seperti berikut .-
• Bentu kotak 7 merujuk kepada set entiti 
• Bentuk behan 7 merujuk kepada perhubungan antara 
set entiti 
• Bentuk gansan 7 merujuk kepada penyambungan 
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4.3 2 Pernormalan (Normalization) 
Pemormalan adalah satu proses evaluating a relation untuk 
determine apapun spesifik borang normal dan, jika berjaya, ianya 
menukarkan reletion ke dalam borang yang normal. 
4.3.3 Kamus Data 
Kamus Data ialah Catalog user-accessible kedua-dua pengkalan 
data dan aplikasi metadata. 
1 Kamus data aktif ialah kamus yang mengandungi automatik 
update dengan DBMS, walaubagaimanapun menukar dalam 
pengkalan data atau aplikasi struktur. 
2. Kamus data pasif ialah satu kandungan yang mestt di 























Fasa per1aksanaan dibuat setelah kesemua keperluan sistem telah 
dimodelkan atau telah sempuma direkabentuk dalam fasa rekabentuk sistem. 
Aktiviti yang akan dllakukan dalam fasa per1aksanaan ini merupakan aktiviti-
aktiviti yang dilakukan secara fizikal terhadap sistem dengan berpandukan 
kepada model logikal yang terhasil dalam rekabentuk sistem. 
Antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan pada fasa inl adalah pengkodan 
dan pengaturcaraan serta penghasilan pangkalan data yang sebenar. Kesemua 
aktiviti-aktrvitl 1ni dilakukan dengan menggunakan peralatan pembangunan 
yang telah disebut sebelum im iaitu Microsoft Visual Studio 6.0 (Microsoft Visual 
lnterdev) dan Microsoft Access 2000 (Pengkalan Data). 
5.2 Penghasilan Pangkalan Data 
Penghasilan pangkalan data adalah dengan menggunakan Microsoft 
Access 2000. Kesemua rekod-rekod yang telah dispesifikas1kan dipetakan 
kepada perisian ini. Rajah 5.0 di bawah menunjukkan antaramuka pemb1naan 










Create table by usltlg w.zard 










Rajah 5.0 : Antaramuka pemb1naan pangkalan data bagi Access 2000 
Bagi menghasilkan pangkalan data, Microsoft Access 2000 dilarikan dan 
1a akan memaparkan antaramuka seperti dalam rajah di atas. Bagi 
membuatKan pangkalan data, pilih menu 'File' dan tekan 'New' bagi membina 
pangkalan data yang baru. Pangkalan data kemudian dinamakan sebagai 
'Hiburan1 .mdb' bagi membolehkan pengkodan dengan Microsoft Visual 
lnterdev mudah merujuk kepada fail ini. Kemudian bagi membina rekod-rekod 
tekan menu 'Table' dan masukkan kesemua data-data yang telah 
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Bag1 memudahkan rujukan kepada fail ini, ia harus mempunyai lokasi 
yang sama dengan fall aplikas1 yang mencapainya supaya proses capa1an 
adalah mudah. 
5.3 Pengkodan S1stem 
Pengkodan sistem dilakukan setelah proses-proses membina 
. 
antaramuka terhadap s1stem selesai dijalankan di mana pengkodan dilakukan 
terhadap setiap objek antaramuka. Proses pengkodan bagi aplikasi s1stem 
dengan menggunakan Microsoft Visual lnterdev adalah lebih mudah 
berbanding dengan peralatan-peralatan pembangunan paras t1ngg1 yang lain. 
lni kerana, ia memandu t1ndakan atau penstiwa yang akan dilakukan oleh 
sesuatu objek tersebut. Pengaturcaraan juga dimudahkan kerana 1a adalah 
peralatan pengaturcaraan beronentasikan objek di mana antaramukanya 
menyediakan peloagai objek s:rta fungsi yang boleh dilakukan oleh objek 
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Rajah 5.1 : Antaramuka pembinaan sistem bagi Microsoft Visual lnterdev 
Dari raJah di atas, objek-objek yang digunakan sebagai antaramuka bagi 
sistem boleh dipilih dari bahagian yang dilabelkan dengan 'Source and Design ' 
yang tertetak di sebelah bawah. Penghasilan objek memerlukan penulisan kod 
aturcara kerana ia boleh menetukan kedudukan sesuatu objek yang hendak 
kita letakan dimana Kelakuan dan ciri-ciri objek (contohnya wama objek) dan 
borang (form) seterusnya boleh dlsetkan di bahagian 'Properties· yang terletak 
dikiri peralatan(tool). Walau baga1manapun, proses atau tindakan yang 
dilakukan oleh setiap obJek memerlukan satu pengkodan bag1 melakukan 
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5.4 Teknik Pengkodan 
Bagi mengkodkan tJndakan-tindakan dan fungsi-fungs1 sistem 
memer1ukan satu pendekatan yang efektif supaya proses pengkodan adalah 
mudah dilaksanakan. Dalam melaksanakan pengkodan bagi projek in1, saya 
telah membuat pemisahan pengkodan bagi setiap bahagian iaitu set1ap unit 
bagi sistem. Selepas setiap unit dikodkan secara berasingan dan ralat boleh 
diperbetulkan, sistem-sistem unit tadi dicantumkan kepada sistem dan dilarikan 
untuk menjadi sistem berintegrasi yang terdiri daripada cantuman kompenan-
kompenan subsistem yang lebih kecil. Teknik ini akan dibincangkan dengan 





















6. 1 Pengenalan 
BAB6 
Demi menjamin kualiti sesuatu perisian atau sistem, penguJian sistem 
pertu dilakukan dan ianya merupakan satu etemen yang kritikal. Dalam proses 
pembangunan sistem, p~ngujian sistem merupakan fasa pembangunan 
peringkat kelima iaitu selepas fasa pengkodan sistem disempurnakan. Proses 
1ni melibatkan penelitian semula spesifikasi, rekabentuk dan pengkodan yang 
telah dijalankan sepanjang proses membangunkan sistem 
Pengujian sistem bertujuan rnengenalpasti ralat yang terdapat dalam 
pengkodan sistem. Ralat-ralat yang terdapat pada sistem ini kemudian 
diperbetulkan atau dinyahpijatkan bagi membolehkan sistem dilarikan serasi 
dengan fungsi yang dikehendaki. Dengan kata lain, memastikan sistem 
memberikan keputusan seperti yang dijangkakan. Sesuatu ujian yang baik 
merupakan ujian yang mampu mengenalpasti ratat-ralat yang tidak dapat 
dikesan semasa fasa ana lisa, rekabentuk dan pengkodan. 
Penghalusan pula merupakan perubahan atau penambahan ciri-ciri pada 
sistem untuk membolehkan penggunaannya lebih mudah, cekap dan menank. 
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6.2 Pengujian Sistem 
Dalam membangunkan sesebuah sistem, terutama sistem yang besar, fasa 
pengujian lazimnya melibatkan beberapa peringkat. Peringkat-peringkat 
tersebut adalah seperti berikut : 
1) Ujian Unit 
2) Ujian lntegrasi 
3) Ujian Fungsian 
4) Ujian Perlaksanaan 
5) Ujian Penerimaan 
6) Ujian Pemasangan 
RaJah 6 0 yang d1paparkan di bawah menunjukkan hubungan di antara 
peringkat-peringkat yang dinyatakan di atas. Sebesar mana pun sistem itu d1uji, 
ianya akan melalui peringkat-peringkat tersebut ln1 penting bagi memastikan 
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RaJah 6.0 . Peringkat-peringkat pengujian sistem 
6.3 Ujian Unit 
Sistem 
elite rima 
Ujian unit melibatkan pengujian ke atas unit-un1t terkecil yang dikenali 
sebagai modul yang memfokuskan terhadap ketepatan, logik, syarat sepadan 
dan pengurusan ralat. 
Secara terperinci ia memastikan aliran maklumat yang tepat ia1tu un1t-
unit dapat menerima 1nput yang dimasukkan dan menghasilkan output seperti 
yang telah dijangkakan. Di samping itu, syarat-syarat sepadan dipastikan 
dilaksanakan dengan betul berdasarkan keadaan yang telah ditetapkan supaya 
satu laluan dapat berpindah ke laluan yang lain. 
Pengujian dijalankan dengan menggunakan perisian Microsoft V1sual 
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semasa melarikan unit sistem. Unit-unit sistem ini perlu diuji secara berasingan 
sebelum penguj1an integrast Pengujian unit ini memastikan setiap perlakuan 
yang dikehendaki dalam rekod tercapai Sebagai contoh, pengkodan bagi 
mencapai pangkalan data. Jika capaian tidak dapat dilakukan semasa 
melarikan unit sistem maka perubahan terhadap kod perlu dilakukan sehingga 
ia boleh memenuh1 kehendak atau fungsi yang diinginkan. Pengujian unit boleh 
digambarkan sepert1 rajah 6.1 di bawah · 
Pengkodan Unit 
Ujian Perlaksanaan Unit 
RaJah 6.1 : Pengujian Unit 
6.4 Ujian lntegrasi 
Ujian integrasi adalah proses yang menyerahkan komponen-komponen 
sistem agar dapat bekerja bersama-sama sepert1 yang dihuraikan di dalam 
spesifikasi rekabentuk program dan sistem. lntegras1 ini dirangka dan dipetakan 
agar apabila wujud sesuatu kegagalan maka beberapa pandangan tentang 
punca kegagalan tersebut dapat ditemui. 
Pendekatan yang dibuat dalam ujian integrasi ini adal;ah secara menaik 
(bottom-up testing) sepertimana yang ditunJukkan dalam rajah 6.2. Pengujian 
yang bermula dari bawah ke atas bermaksud ujian dilakukan dengan bermula 



















Ujmn G, A. B, 
C, D,Edan 
Ujian F 
Rajah 6.2 . Ujian secara menaik (bottom-up testing) 
Dari rajah 6.2, huruf-huruf abjad mewakili unit-unit atau kompenan-
kompenan yang terdapat di dalam sistem ini. Unit-unit tersebut adalah : 
• Ujian A- unit Senarai pelanggan 
• Ujian B- unit Padam Rekod 
• Ujian C - unit Login 
• Ujian D- unit Pendaftaran 
• Ujian E - un1t kemaskini Maklumat 
• Ujian F- un1t Padam Rekod 
• Ujian G - unit Menu Utama 
6.5 Ujian Sistem 
Ujian sistem dilakukan pada keseluruhan sistem iaitu cantuman bagi 
keseluruhan setiap unit dan modul bagi membentuk fungsi yang telah 














peringkat ujian penerimaan dan peringkat ujian 
Ujian fungsi merupakan peringkat yang pertama dalam melaksanakan 
ujian sistem. Ia membandingkan persembahan sebenar sistem dengan 
keperluan sistem. Oleh yang demikian, isu pembangunan ujian fungsi ini 
berdasarkan kepertuan. 
Dem1 memastikan perfaksanaan ujian fungs1 ini memberi kesan yang baik, 
saya telah merujuk kepada garis panduan berikut : 
• Sesuatu ujian per1u mempunyai kebolehan mengesan ralat 
• Sesuatu ujian perfu mengetahui tindakan dan output yang dijangkakan. 
• Sesuatu ujian perfu menguji input sah dan input yang tidak sah 
• Sesuatu ujian perfu mempunyai kriteria pemberhentian. 
• Tidak boleh mengubahkan sistemnya hanya semata-mata untul< memben 
lebih kemudahan sewaktu membuat ujian 
Apabila keperluan sistem telah didapati tercapai sewaktu ujian fungs1, maka 
beralih pula ke ujian perfaksanaan. Jika ujian fungsi bertujuan memetakan 
setiap keperluan fungsi sebaliknya ujian perlaksanaan bertuJuan memetakan 
keperluan bukan fungsi 
Antara jenis ujian yang dilakukan adalah ujian konfigurasi, ujian 
keselamatan, ujian pemasaan, ujian kuahti, ujian penyetenggaraan, ujian 
dokumentasi dan ujian persekitaran 
Ujian penerimaan bertujuan membolehkan pengguna sistem 
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dan jangkaan mereka. ln1 bermakna, dalam ujian ini banyak mehbatkan 
penyertaan pengguna. 
Peringkat yang terakhir sebelum ststem benar-benar boleh disahkan 
akan penggunaanya adalah peringkat ujian pemasangan. UJian tni melibatkan 
pemasangan sistem ke dalam persekitaran pelayan-pelanggan. 
6.6 Penghalusan Sistem 
Penghalusan sistem melibatkan penambahan ciri-cin yang terdapat pada 
sistem dan juga perubahan ciri-ciri yang tidak beberapa sesuai. Penghalusan 
biasanya dibuat pada antaramuka sistem bag1 menambahkan ciri-ciri yang lebih 
menarik dan membantu pengguna dalam menggunakan s1stem. 
Penghalusan sistem ini merangkumi penambahan pemandu pengguna 
pada setiap unit sistem untuk memastikan sebarang fungsi bagi setiap 
bahagian boleh dilakukan oleh pengguna. lni termasuklah penambahan 
antaramuka bergrafik sepertl penambahan cin-cin yang terdapat pada butang-
butang tindakan yang melibatkan penggunaan grafik dan ikon bagi 
membolehkan penggunaan semua golongan pengguna. 
Penghalusan juga dilakukan dengan menambahkan mesej-mesej pada 
ruang masukan data yang kurang difahami supaya masukan yang dibuat oleh 
pengguna adalah tepat mengikut kehendak sistem. Sebagai contoh bentuk 
sistem tarikh yang berbeza boleh menyebabkan pengguna keliru dalam 
memasukkan tarikh ke dalam ruang yang d1sediakan. 
Penghalusan juga dilakukan dengan penambahan utiliti-utiliti yang lain 










PENGUJIAN SISTEM BASS 
6.7 KESIMPULAN 
Melalui bab in1, kita telah membincangkan tentang fasa pengujian dan 
penghalusan sistem. Pe~gujian sistem adalah penting bagi memastikan 
kesemua aktiviti dan fungsi yang dilakukan oleh s1stem mempunyai tahap 
kebolehpercayaan yang tinggi. Sebarang ralat penghimpunan, ralat masa larian 
dan ralat logik pertu diperbaiki agar operasi sistem dapat be~alan meng1kut 
spesifikas1 keperluan yang telah ditentukan 
Penghalusan pula dibuat bagi memperbaiki sistem dari segi kemudahan 
penggunaan yang melibatkan penghalusan kepada objek-objek antaramuka 
sistem, penambahan panduan-panduan dalam menggunakan sistem dan juga 


















MASALAH DAN PENYELESAIAN 
BAB 7 
MASALAH DAN PENYELESAIAN 
7.1 Pengenalan 
BAB7 
Dalam membangunkan sesuatu sistem, setiap pembangun tidak dapat 
lari dari masalah-masalah yang dihadap1 sepanJang proses pembangunan 
sistem. Saya juga tidak terkecuali dari menghadapi masalah 
7.2 Masalah Dan Penyelesaian 
• Kekurangan bahan rujukan 
Buku rujukan terutama yang berkaitan dengan Visual Basic 6.0, Microsoft 
Visual lnterdev 6.0, ASP(Active Server Pages), Java Script dan Microsoft 
Office Access 2000 yang terdapat di dalam Perpustakaan Utama Univers1t1 
Malaya adalah kurang sesua1 dan sedikit kuantitinya. 
Penyelesaian : Meminjam buku daripada kawan-kawan atau membehnya di 
pasaran. 
• Kekurangan pengalaman dalam persekitaran pembangunan Micrososft 
Access 2000, ASP(Active Server Pages) dan Microsoft Visual Bas1c 6.0 
. Kebanyakan matapelajaran dalam persekitaran yang dibelajar sebelum ini 
hanya rnelibatkan pengaturcaraan dalam persekitaran Ms Oos sahaja. 
Begitu juga dengan penggunaan bahasa ASP(Active Server Pages) dan 










MASALAH DAN PENYEL ESAIAN BAB 7 
Penyelesaian : Mendapatkan tunjuk ajar dari rakan-rakan yang telah 
mempunyai pengalaman. Di samping itu, saya juga ada membuat rujukan 
dan buku-buku dan Internet Contoh-contoh aturcara yang ditulis dalam VB 
Script dan ASP adalah menjadi rujukan yang penting. 
• Pemilihan peralatan pembangunan 
Peralatan pembangunan merupakan aspek penting dalam pembangunan 
sistem. Jika tersalah pilih boleh mengakibatkan kerumitan pembangunan 
sistem. 
Penyelesaian : Mendapatkan pandangan dari penasihat dan rakan-rakan 
untuk menentukannya. Di samping menggunakan Internet sebagai sumber 
rujukan yang berguna untuk memperoleh tinjauan tentang peralatan 
pembangunan yang sedia ada. 
• Masa pembangunan yang singkat 
Masa pembangunan yang singkat bagi aplikasi sistem yang lebih baik dan 
sempuma 
Penyelesaian Membangunkan sistem secara prototaip. Kemudian 
melakukan penghalusan sedikit demi sedikit apabila terdapat keperluan atau 










MASALAH DAN PENYELESAIAN BAB7 
7.3 Kesimpulan 
Setiap pembangunan projek past1 ada masalah yang akan timbul. 
Walaubaga1manapun, setiap masalah yang dihadapi past1 ada Jalan 
penyelesaiannya. 
Bagi menyelesaikan masalah dalam membangunkan sistem ini, 
perancangan awal adalah _9mat penting bagi memastikan segala masalah yang 
bakal dihadapi boleh diatasi dengan mudah. Segala masalah-masalah perlu 
disenaraikan dan kemudiannya dianalisa dan perigkat awal lagi supaya ia dapat 
di atasi semasa menjalankan aktiviti pembangunan. Tunjuk ajar daripada 























Penllaian sistem dilakukan bag1 menilai kebolehfungsian dan 
kebolehpercayaan penggunaan s1stem kepada penggunanya. Penilaian ini 
melibatkan penilaian terhadap kelebihan, had dan kekurangan yang terdapat 
pada sistem yang telah dibangunkan. Seterusnya suatu cadangan peningkatan 
masa depan boleh dibuat berdasarkan dari hasil penllaian yang dilakukan 
terhadap sistem. 
8.2 Kelebihan Sistem Penjualan, Pembelian dan Penghantaran Barang 
Hiburan Berkonsepkan Multimedia. 
• Bahasa yang d1gunakan dalam ini adalah bahasa Melayu. Oleh itu, 1a 
menjamin maklumat sampa1 dan difahami oleh kesemua pengguna. 
• Penggunaan s1stem 1ni mudah difahami kerana sistem yang dibangunkan 
adalah mudah dan tidak melibatkan operasi-operas1 kompleks yang 
memerlukan pemahaman yang mendalam. 
• Arahan-arahan dan panduan disediakan pada setiap umt sistem bagi 
membantu pengguna semasa menggunakan s1stem. 
• Oapat memberikan pendedahan kepada ral<yat Malaysia kepentingan dan 
kelebihan dalam menggunakan komputer. Keadaan ini sejajar dengan 
kehendak keraJaan yang 1ng1n menjadikan masyarakat Malays1a sebaga1 









PENILAIAN SISTEM BAB 8 
8.3 Kekangan Sistem Penjualan, Pembelian dan Penghantaran Barang 
Hiburan Berkonsepkan Multimedia. 
Sistem belum lag1 diuji oleh pengguna sebenar iaitu pengguna yang 
biasa melayari Internet. Pendek kata, sistem ini belum melakukan pengujian 
penerimaan. Oleh yang demikian, keperluan-keperluan tambahan atau komen 
dan cadangan belum boleh d1peroleh bagi memperbaiki atau 
mengklasJfikasikan sistem kepada yang lebih baik 
8.4 Peningkatan Masa Hadapan 
Peningkatan masa hadapan merupakan objektif dan matlamat bagi 
memperbaiki s1stem agar kesemua kekurangan dan penghadan terhadap 
fungsi dapat d1atasi Berikut merupakan peningkatan masa hadapan yang boleh 
dilakukan untuk versi yang seterusnya jika ia diterima oleh pengguna : 
• Menghasilkan antaramuka yang lebih baik. Walaupun antaramuka yang 
digunakan dalam Sistem PenJualan, pembelian dan penghantaran barang 
hiburan berkonsepkan multimedia ini agak baik tetapi masih ada bahagian 
yang boleh ditingkatkan lagi. 
• Penambahan modul-modul baru yang meliputi keseluruhan Sistem 
Penjualan, pembelian dan penghantaran barang hiburan berkonsepkan 
multimedia dan pengkodan yang lebih baik serta canggth. 
• Memperbaikt kemudahan bantuan dengan menambahkan lagt langkah-
langkah dan panduan-panduan dalam menggunakan sistem. 
• Membolehkan ststem berfungst pada tapak sistem pengendalian yang lain 
seperti Oos dan Unix. Pendek kata, ianya t1dak tertumpu kepda persekttaran 
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8.5 Kesimpulan Sistem Penjualan, pembelian dan penghantaran barang 
Hiburan Berkonsepkan Multimedia. 
Sistem PenJualan, pembelian dan penghantaran barang htburan 
berkonsepkan multimedia merupakan suatu sistem yang dapat membantu 
pengguna yang melayari Internet dalam mengiklankan Lagu~lagu, Vcd~vcd dan 
gambar~gambar artts untuk diJUal ataupun yang memerlukannya. Terutama 
sekali bagi mahasiswa/i di universiti tempatan yang memerlukan hiburan 
dengan segera dan pengguna yang tidak mempunyai masa lapang dalam 
mencari hiburan. 
Di samping itu, dengan pembangunan Sistem Penjualan, pembelian dan 
penghantaran barang hiburan berkonsepkan multimedia segala pelajaran yang 
dipetajan sebelum ini dapat diaphkasikan dalam pembangunan sistem. Fasa 
pembangunan s1stem seperti fasa anal1sa sistem, fasa rekabentuk, tasa 
pengkodan, fasa pengujian dan fasa penyelenggaraan yang telah dipelajari 
datam subjek Analisa dan Rekabentuk Ststem dapat digunakan bagi 
membangunkan sistem 1m Jadi pembangunan sistem dilaksanakan dengan 
lebih mudah dan cepat. 
Penggunaan bahasa Visual Bastc Script dan Active SeNer Pages 
semasa membangunkan sistem merupakan satu pengalaman dan 
pengetahuan yang berguna dalam menggunakan perisian yang memenuhi ciri-
Ctri yang diperlukan bagi membina satu sistem. Dan pengetahuan ini ooleh 
digunakan untuk membina sistem yang lain pada masa yang akan datang 
memandangkan Vtsual Basic Scnpt dan ASP mempunyai prospek yang cerah 
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Sela1n 1tu, pembangunan sistem in1 juga dapat mendedahkan kepada 
pembinaan sistem yang sebenar. Terdapat masalah yang WUJUd semasa 
proses pembangunannya di mana perlu d1setesaikan untuk memenuhi 
kepertuan pengguna dan seterusnya ,mencapai objektif sistem. Di samp1ng 
pengalaman-pengalaman la1n sepert1 berkomunikasi dengan orang latn untuk 
mendapatkan maklumat, menyetesaikan masalah-masalah dalam jangka waktu 
yang drtetapkan dan bekerja dalam tekanan merupakan pengataman yang 
boleh digunakan untuk menghadapi persekitaran di alam pekerjaan. 
Secara keseluruhannya, projek tahun akhir ini adalah balk dan 
berfaedah untuk mengaplikas1kan apa yang telah dipelajari. Tambahan pula, 
mampu memperoleh pengalaman untuk membina sesebuah s1stem S1stem 
pembelajaran seperti ini harus dikekalkan pada masa akan datang. Juga 
diharapkan Sistem Penjualan, pembelian dan penghantaran barang hiburan 
berkonsepkan multimedia 1ni dapat mencapai objektifnya. 
8.6 Kesimpulan 
Penilaian sistem adalah suatu kaJian terhadap sistem yang telah 
dibangunkan bagi membolehkan tahap penggunaan dan kebolehpercayaan 
terhadap sistem ditingkatkan lagi pada masa hadapan. Penilaian ini dilakukan 
terhadap operasi, fungsi dan ciri-ciri sistem sama ada s1stem yang terbangun 
itu mampu memenuhi kehendak dan keperluan pengguna Penila1an ini 
membolehkan pengevolusian terhadap sistem yang dibangunkan pada masa 
hadapan di mana segala kekurangan dan keperluan yang mas1h ada akan 
ditambah atau dipenuhl bagi mendapatkan satu sistem yang lengkap dan 
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Gambar-gambar yang dipaparkan :-
5. English. 
6. Melayu. 
Gambar-gambar yang dipaparkan boleh dilihat dalam bentuk JPEG dan dibeli 
terus daripadanya Gambar-gambar itu dimuatkan dengan maklumat-maklumat 
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ln1 adalah paparan untuk borang pendaftaran pelanggan-pelangan kepada 
pelanggan yang belum mendaftar kepada kedai musik im Jika pelanggan ada 












Login ini dibahag1kan kepada dua bahagian iaitu :-
1. Pelanggan-pelanggan. 
2 Admin atau penggurusan kedai. 
Pelanggan-pelanggan akan terus pergi ke borang tempahan untuknya 










4.1.1 Tempahan Pengguna 
.• 
"• 
. .:~:~r:.:. :. 
: : ~ ;. • I : 
· ·c.: . .:-··~;t: :t~ 
w' • • o' ·~···~ • • • • ,• • • • • •. o' •' 
lni adalah borang tempahan pelanggan. Pelanggan dapat menempah barangan 
tersebut, tetapi setiap satu barang dihadkan kepada tiga sahaja 
Dari segi penghantaran barangan pelanggan dilakukan dalam bentuk 
manual iaitu seperti mana Pizza Hut Delivery menghantar barangnya. 
Barangan itu dihantar kerumah dengan mengikut kawasan yang meliputinya 





















lni adalah tempat admin atau dikatakan tempat penggurusan barangan yang 
telah ditempah. Admin dapat mencapai pelbagai bentuk pengurusan:-
1. Capaian data pelangan dan juga admin itu sendiri 
2. Menambah admin dan pelanggan yang bermasalah untuk mendaftar. 
3. Memaparkan login-log1n yang menggunakan web ini. 
4. Melihat tempahan yang dibuat oleh pengguna. 
5. Menambah, mengapuskan dan mengemaskinikan data-data yang 
berkenaan dengan barangan lagu-lagu, vcd-vcd dan juga gambar-













































<frameset cols="30% , -0% " border=l> 
<frame src="kiri . asp " name= "left" noresize> 
<frame src="main . asp" name::::;" right " noresize> 
</frameset> 
2 . 0 kiri. asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME=" GENERATOR" Cont:ent="Microsoft Visual Studio 
6 . 0 " > 
</HEAD> 
<BODY bgcolor=" lightblue" > 
<p align=center><a href= "power point . ppt " 
target=_parent><img src="banner\edenk .gif " 
border=O></a></p> 
<P align=center>&nbsp; </P> 
<img src= "banner/linel . gif" align=right width=250 
height=5> 
<P align=center>&nbsp ; </P> 
<P align=center? 
<TABLE width " 100% " align=center valign=middle> 
<TR> 
<TD align=center valign=middle > 
<A href="main . asp" target=right><img border=O 
src="banner\1) _menu . gif" alt="Menu " ><! P..><p></p> 
<A href=" lagu . asp" target=right><img border=O 
src="banner\b_lagu . gif " alt=" Lagu " ></A><p></p> 
<A href=" VCD . asp " target=right><img border=O 
src="banner\l.J_vcd .gif" alt="Vcd" ></A><p></p> 
<A href= .. qambal. . asp" target=right><img border=O 
src="banner\b_gambar . gif " alt="Gambar"></A><p></p> 
<A href=" login . asp" target= parent><img border=O 













<img src="banner/linel . gif " align=.right width=250 
height=S><br> 
<br> 
<P align=cente.r>&nbsp ; </P> 
<P align=center>&nbsp; </P> 
<P align=center><! --#include file="c~fpyright . txt "--></P> 
</BODY.> 
</HTML> 
3 . 1 lagu . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME= "GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 
6 . 0 "> 
</HEAD> 
<BODY bgcolor=" lightblue"> 
<! - -kepala web--> 
<center> 
<TABLE width= " lOO% " > 
<TR> 
<td align=cente.r> 





<TABLE width=" 50% " > 
<TR> 
<TH><A href="main . asp" ><IMG alt=Menu border=O 
src="banner\b_menu . gif " ></A></TH> 
<th><a href= " l_melayu . asp "><img border=O 
src="banner\b_malay . gif" alt="Malay"></t:h> 
<th><a href= " lagu . asp" > <img border=O 





















<table width=" lOO% " border=l bordercolorlight=Orange> 
<t.r> 
<td align=left valign~top><img height=lOO 
src="music/ linkinpark . jpg " wi_dth=lOO alt="Linkin 
Park "></td> 
<td align=left valign=top><font size=3><b>Linkin 
Park : </b></font><br> 
<br> 
<br> 
<font size=2><b>Penyanyi </b> Mike Shinoda 
( 
<b>Lagu </b> One Step Closo:o.I. , In The End 
<b>Terbitan </b> Warner Bros . Records<br> 
<b>Harga</b> RM16 . 50*</font></td> 
<td valign=bottom> 
<a href= " lagu\one step closer .mp3 "><img 
src="banner/hear . gif " border=O></a><p></p> 
<a href= " login . asp" target=_parent:><img 
src="banner/buynow. gif " border=O></a></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align=left valign=top><img height=lOO 
src,.., "music/eminem . jpg" width=lOO alt=" Eminem"></td> 
<td align=left valign=top><font size=3><b>The 
Marshall Mathers LP : </b></font><br> 
<font size=2><b>Penyanyi </b> Eminem <br> 
<b>Lagu </b> The Real Slim Shady<br> 
<b>Terbitan </b> Interscope Records <br> 
<b>Harga</b> RM16 . 50*</font></td> 
<td valign=bottom> 
<a href= " lagu\eminem.mp3 " ><img 
src="banner/hear . gif" border=O></a><p></p> 
<a href= " login . asp" target= parent><img 
src="banner/buynow. gif " border=O></a>~/td> 
</tr> 
<t.r:> 
<td align=left valign=top><img height=lOO 
src="music/dr dre . jpg" widt:h=lOO alt=" Dr Dre "></td> 
<td align=left valign=top><font size=3><b>The 
Chronic : </b></font><b.r:> 
<font size=2><b>Penyanyi </b> Dr Ore <br> 
<b>Lagu </b> Dr Dre feat Snoop Dogg<br> 
<b>Terbitan </b> Death Row <br> 











<a href= " lagu\d.t dre . mp3 "><img 
src="banner/hear . gif " borde.r=O?</d ·<p></p> 
<a href= " '-ogin . asp " Laiget=_pa.rent><img 
s.rc="banner/buynow. gif " bo.rde.r=O></a></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align=left valign=top><img height=lOO 
src="music/limp bizkit . jpg" width=lOO alt="Limp 
Bizkit"></td> 
<td align=left valign=top><font 
size=3><b>Chocolate Starfish : </b></font><br> 
<br> 
<font size=2><b>Penyanyi <~b> Limp Bizkit 
<b>Lagu </b> My Generation<br> 
<b>Terbitan </b> Warner Bros . Records <br> 
<b>Harga</b> RM16 . 50*</font></td> 
<td valign=bottom> 
<a href= " lagu\limp bizkit . mp3 "><img 
src="banner/hear . gif " border=O></a><p><.../p> 
<a href= " login . asp" target= parent><img 








<font size=2>~Tidak termasuk kos penghantaran - be.rgantung 




3 . 2 l_melayu . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME= "GENERATOP." Content="Microsoft Visual Studio 
6 . 0 " > 
</HEAD> 
<BODY bgcolor=" lightbl1.1e" > 











<TABLE width=" lOO% " > 
<TR> 
<td align=center> 





<TABLE width= "50% "> 
<TR> 
<TH><A href="main . a_sp" ><IMG alt.=Menu border=O 
src="banner\b_menu . gif" ></AX/TH> 
<th><a href=" l_melayu . asp"><img border=O 
src="banner\b malay . gif " alt="Malay"></th> 
<th"><a href=" lagu . asp "><img border=O 






<! --tutup kepala web - - -> 
<TABLE width= " lOO% "> 
<TR> 
<TO> 
<! --Masukan gambar--> 
<center> 
<table width= " lOO% " border=l bordercolo.rlight=Orange> 
<t.r> 
<td valign=top><img height=lOO 
src="music/safa . g i f " width=lOO alt=safa></td> 
<td align=left valign=top><font size=3><b>Safa 
: </b></font><br> 
<font size=2><b>Penyanyi </b> Siti 
Nurha li za<br> 
<b>La1\: --:/b> Azimat Cinta , Lakaran 
Kehidupan , Percayalan , Beradu di Khayalan<br> 
<b>Te1t i •.an </b> Warner Music<b.r> 
<b>Harga </b> 16. 50* </font></td> 
<td valign=bottom> 
<a href= " lagu\wajahkekasih . mp3" ><img 
src="banner/hear . gif " border=O></a><p></p> 
<a href= " login . asp" targeL:=_parent><img 












<td valign=top><img height=lOO 
src="music/adiwarna . jpg" width=lOO alt==adiwarna></td> 
<td align=le£t valign=top><font 
size=3><b>Adiwa~na : </b></font><br> 
<font size=2><b>Penyanyi </b> Siti 
Nurhaliza<br> 
<b>Lagu </b> Purnama Merindu , Sendiri , Satu 
Cinta Dua Jiwa , Gelora Asmara , Kitakan Bersama, Laguku 
Dihatimu , Tak Boleh Lupa, Diari Hatimu<br> 
<b>Terbitan </b> Warner Music<br> 
<b>Harga </b> 16 . 50* </font></td> 
<td valign=bottom> _ 
<a href= " lagu\jeratpercintaan . mp3 " ><img 
src="banner/hear . gif" border=O></a><p></p> 
<a href=" login . asp " target=_par:ent><img 
sr:c= "banner/buynow. gif" border=O></a></td> 
<!tr> 
<tr> 
<td valign=top><img height=lOO 
src="music/Salim. jpg" width=lOO alt="Album Perjalanan Seni 
S .M Salim & Malaysian Philharmonic Orchest:t:a - Live"></td> 
<td align=left valign=top><font 
sizes3><b>Perjalanan Seni S .M Salim & Malaysian 
Philharmonic Orchestra :</b></font><br> 
<font size=2><b>Penyanyi </b>.Siti 
Nurhaliza<br> 
<b>Lagu </b> Ku Bermohon Kasih and Pandang 
Pandang Jeling Jeling<br> 
<b>Terbitan </b> Warner Music<br> 
<b>Harga </b> 16. 50* </font></td> 
<td valign=bottom> 
<a href="lagu\srimersing . mp3 " ><img 
src="banner/heal.· . g if" border=O></ a><p></p> 
<.:t href=" login . asp" target= paren t><img 
src="banner/buynow .gif " border=O></a><ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td valign=top><i mg height=lOO 
src="music/cindai . jpg" width=lOO alt=cindai></td> 
<td align=left valign=top><font size=3><b>Cindai 
:</b></font><br> 
Nurhaliza<br> 
<font size=2><b>Penyanyi </b> Siti 
<b>Lagu </b> Cindai<br> 
<b>Terbitan </b> Warner Music<br> 
<b>Harga </b> 16 . 50* </font></td> 
<td valign=bottom> 
<a href= " lagu\cindail. mp3 " ><img 
src="banner/hear . gi£ " bor:der=O></a><p></p> 
<a href= "login . asp " target= parent><img 

















<font ~ize=2>*Tidak termasuk kos penghantaran - bergantung 




4 . 1 vcd . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HT.ML> 
<HEAD> 
<META NAME= " GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 
6 . 0 " > 
</HEAD> 
<BODY bgcolor=lightblue> 
<! -- kepala web--> 
<center> 
<table width= " lOO% " > 
<tr> 





<TABLE width=" 50% " > 
<TR> 
<TH><A href~ "rnain . asp"><IMG alt=Menu border=O 
src=" banner\b_menu . gif " ></A></TH> 
<th><A href= "v_melayu . asp " ><img border=O 
src="banner\b_malay . gif " alt="Malay" ></th> 
<th><A hret= " vcd . asp" ><img border~o 





















<table width= " lOO% " border=l 
bordercolorlight=Orange> 
<tr> 
<td align=left valign=top><img height=85 
src="VCD/the score . jpg" width=lOO alt= "The Score "></td> 
<td align=lef~ valign=top><b><font size=3> 
The Score :</b></font> <br> 
<font size=2XB>Dibintangi</B'> Robert 
DeNiro , Marlon Brando , A. Bassett , E . Norton , J . Harrold <BR> 
<B>Pengarah</B> Frank Oz<BR 
<B>Special Features</B,· Commentary by 
Director Rob Hahn ; ~br> 




<a href="video clip/the 
score .mpg " ><img src="banner/camera . gif " 
borde1~0></a><p></p> 
<a href= " login . asp " ><img 




<td align=left valign=top><img height=85 
src="VCD/planetoftheapes . jpg" width=lOO alt=" Planet Of The 
Apes " ><ltd> 
<td align=left valign=top><b><font size=3> 
Planet Of The Apes : </b></font> <br> 
<font size=2><B>Dibintangi//B> 
M. Wahlbe.rg , T . Roth, H. B Carter, M.C Duncan , P . Giamatti , 
Estella W~rren <BR> 
<B>Pengarah</B> Tim Burton<BR> 
<B>Special Features</B> Commentary by 
Danny Elfman ; Theatrical Trailer <br> 




<a href= "video clip/planet 











<a href= " login . asp " 




<td align=lef~ valign=top><img height=85 
src="VCD/fast and furious . jpg" width=lOO alt=" Fast And 
Furious" ><ltd> 
<td align=left valign=top><b><font size=3> 
Fast And Furious : </b></font> <br> 
~font size=J><B>Dibintangi</B> Paul 
Walker , Vin Diesel , Jordana Brewster , Ja Rule , 
M. Rodriguez , R. Yune <BR> 
<B>Pengarah</B> Rob Cohen<BR> 
<B>Special Features</B> Commentary by 
David AyeL , Gary S . Thompson ; Theatrical Trailer ; <br> 




<a href= "video clip/fast and 
furious . mpg " ><img src="banner/camera . gif " 
border=O></a><p></p> 
<a href= " login . asp" 




<td align=left valign=top/<img height=85 
src="VCD/gladiator . jpg" width=lOO alt= "Glad.iator: " ></td> 
<td align=left valign=top><b><font size=3> 
Gladiator : </b></font> <br> 
<font size=2><B>Dibintangi</B~ Russell 
Crowe , J . Phoenix, O. Reed, C . Nielsen , Derek Jacobi , 
D. Hounsou <BR> 
<B>Pengarah</B> Ridley Scott<BR> 
<B>Special Features</B> Theatrical 
Trailer , Cast/Crew Bios , Audio Commentary<br> 




<a href= "video 
clip/gladiator . mpg " ><img src="banner/came.ca . gif" 
border=O></a ~p>~/p> 
<a href= " login . asp" 


















<font size=2>*Tidak termasuk kos pengbantaran - bergantung 




4 . 2 v_melayu . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME= " GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 
6 . 0 " > 
</HEAD> 
<BODY bgcolor=lightblue> 
<! --kepala web--> 
<center> 
<table width= " lOO% " > 
<tr> 





<TABLE width= " 50% " > 
<TR> 
<TH><A href="main . asp " ><IMG alt=Menu border=O 
src="banner\b_menu . gif" ></AX/TH> 
<th><A href=" v_melayu . asp" ><img border=O 
src="banner\b_malay.gif" alt="Malay" ></th> 
<th><A href="vcd.asp " ><img border=O 















<!--tutup kepala web- --> 





<table width= "100% " border=l 
border9olorlight=Orange> 
<tr> 
<td align=left_valign=top><img height=85 
src="VCD/musangberjanggut . jpg" width=lOO alt="Musang 
Berjanggut" ></td> 
<~j align=left valign=top><b><font size=3> 
Musang Berjanggut : ./b></font> <br> 
fJnt size=2><B>Dibintangi</B> P . Ram~ee , 
Sa ' adiah , Ahmad Nisfu , Uda Umar , Malik Sultan Muc!a<BR> 
<B>Pengarah</B> P. Ramlee<BR> 
<B>Special Features</B> screen Play, 
Baha 1, ~agu , Ciptaan , Gubahan - P . Ramlee<br> 




<a href= "video 
clip/musangberjanggut . mpg "><img src="banner/camera . gif " 
border=O></a><p></p> 
<a href=" login . asp " 




<td align=left valign=top><img height=85 
src="VCD/ senad olagi . jpg " width=lOO al t= "Senario Lagi " 
><ltd> 
<td align=l eft valign=top><b><font size=3> 
Senario Lagi : </b></font> <br> 
<font size=2><B>Dibintangi</B> Yasin , 
Umie Aida , Amy Mastura , Aziz M. Osman , Azlee Jaafar <BR> 
<B>Pengarah</B> Aziz M. Osman<BR> 
<B>Special Features</B> Commentary by 
Aziz M. Osman<br> 














clip/senario.lagi . rnpg "">,img src="banner/camera. .gif " 
border=O></a><p></p? 
<a href-" login . asp " 




<td align=left valign=top><img height=85 
src="VCD/anakmami . jpg " width=lOO alt="Anak Mami " ></td> 
<td align=left. valign=top><b><font size=3> 
Anak Mami : </b></font> <br> 
<font size=2><B>Dibintangi</B> Shazleen 
Shahbi , Mohd Fa.rouk Hussein , Hani Aziz ShuJ:oor<BR> 
<B>Pengarah</B> Nolina Mohd Noor<BR> 
<B>Special Features</ B> Conunen ta.ry by A. 
Razak Mohaideen<br> 





clip/anakmami . mpg "><img src= ,.banner/camera . g{f " 
bordel~O></a><p></p> 
<a href=" login . asp" 




<td align=left valign=top><img height=BS 
src="VCD/siapadia . jpg" width=lOO alt="Siapa Dia " ></td> 
<td align=left valign=top><b><font size=3> 
Siapa Dia : '/b></font> <br> 
<font size=2><B>Dibintangi</B> Faizal 
Hussien , Hasninam Juren Haniff , Sidi Oraza<BR> 
<B>Pengarah</B> N. T Wong<BR> 
<B>Special Features</B> Commentary by 
Lee Keng Hong<br> 





clip/siapadia . mpg" ><img src="banner/camera . gif" 
border=O></a><p></p> 
<a href= " login . asp " 













<td align=left valign=top><img height=85 
src=" VCD/nujumpakbelalang . jpg " width=lOO alt="Nujum Pak 
Belalang" ><ltd> 
<td align=left valign=top><b><font size=3> 
Nujum Pak Belalang :</b></font> <br> 
. <font size=2><B>Dibintangi</B> P . Ramlee , 
Hashimah Yon, Bad Abdul Latif<BR> 
P.Ramlee<br> 
<B>Pengarah~/B> P . Ramlee<BR> 
<B>Special Features</B>-Commentary by 





clip/nujumpakbelalang.mpg" ><img src="banner/camera.gif " 
borde~~O></a><p></p> 
<a href= " login.asp" 









<font size=2>*Tidak termasuk kos penghantaran - bergantung 




5 . 1 gambar . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME= " GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 











<BODY bgcoloJ-" llghtblue"> 
<!--kepala web--, 
<center> 
<TABLE width=" lOO% "> 
<TR> 
<td align=center> 





<TABLE width= " lO% " border=O> 
<TR> 
<'l'H><A href= "main . asp " ><IMG al t=Menu border=O 
src-"banner\b_menu.gi£ "></A></TH> 
<th><A href= " g_melayu . asp" ><IMG alt=Malay 
border=O src="banner\b_malay. gif "></A></th> 
<th><A href="gamba.r: . asp "><IMG alt=English 






<!--tutup kepala web--- > 
<!--Masukan gambar--> 
<center> 
<TABLE border=O width= " lOO% " > 
<TR> 
<TO> 
<TABLE borde.r=O width="lOO% " > 
<TR> 
<TD align=center><img 
src="artis/inggeris/andersonpam . jpg " border=O width=lOO 
height=lOO alt="Pamela Anderson "><br> 
<font size=2> 
Pamela Anderson<br> 
RM ~ . 50*</font><br> 
<a h.ref= " login . asp" target= parent><img 
src="banner/buynow. gif " border=O></TD> -
<TD align=center><img 
src="artis/inggeris/alba_jessica . jpg" borderLO width=lOO 












RM 2 . 50*</font><br> 
<a href= " login . asp " target=_parent><img 
src="banner/buynow . gi£ " border=O></TD> 
<TD align=center><img 
src=" artis/inggeris/aniston- jennifer . jpg" border=O 
width=lOO height=lOO alt="Jennifer Aniston " ><br> 
<font size=2> 
Jennifer Aniston<br> 
RM 2 . 50~</font><br> 
<a href=" login . asp" target=_parent><img 
src=" banner/buynow . gif " bordef=O></TD> 
<TD align=center><img src= "arti~/inggeris/diaz­




RM 2 . 50~</font><br> 
<a href= " login . asp" target-yarent><img 




src="artis/inggeris/hurley_liz . jpg" border=O.width=lOO 
height=lOO alt="Liz Hurley" ><br> 
<font size=2> 
Liz Hurley<br> 
RM 2 . 50*</font><br> 
<a href=" login . asp " target=_parent><img 
src=" banner/buynow . gif" border=O></TD> 
<TD align=center><img 
src="artis/inggeris/jolie_ange l ina . jpg" border=O width=lOO 
height=lOO alt="Angelina Jolie" ><br> 
<font size=2> 
Angelina Jolie<br> 
P~ 2 . 50*</font><br> 
<a href= " login . asp" target=_parent><img 
src=" banner/buynow . gif " border=O></TD> 
<TD align=center><irng src="artis/inggeris/carey-




RM 2 . 50*</font><br> 
<a href=" login . asp" target= parent><img 
src="banner/buynow . gif" border=O></TD> -
<TD align=center><img 
src="art is/ inqg·;;ris/pacino _ al . jpg" border=O width=lOO 












RM 2 . 50*</font><br> 
<a h.ref- " login . asp " target=_parent><img 




src="artis/inggeris/hayek_salma . jpg " border=O width=lOO 




<a href=" login . asp " target=_parent><img 
src="banner/buynow . gif" border=O></TD> 
<TD align=center><img 
src="artis/inggeris/sandra_bullock . jpg" border=O width=lOO 
height=lOO alt="Sandra Bullock" ><br> 
<font size=2> 
Sandra Bullock<br> 
RM 2 . 50*</font><br> 
<a hret= " login . asp " target= parent><img 
src="banner/buynow . gif " border=O></TD> -
<TD align=center><img 
src="art~s/inggeris/schwarzenegger . jpg " border=O width=lOO 
height=l~O alt="Anorld Schwarzenegger" ><br> 
<font size=2> 
A . Sch\varzenegger<br> 
RM 2 . 50*</font><br> 
<a href~" login . asp " target= parent><img 
src="banner/buynow . gif " border=O></TD> 
<TD align=center><img 
src="artis/inggeris/spears- britney . jpg" border=O width=lOO 
height=lOO alt="Britney Spears " ><br> 
<font size=2> 
Britney Spears<br> 
RM 2 . 50*</font><br> 
<a hr~ 40 = "login . asp " target=_parent><img 






<font size=2>*Tidak termasuk kos penghantaran - bergantung 
kepada tempat kediaman</font> 
</center> 












5 . 2 g_melayu.asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME=" GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 
6.0" > 
</HEAD> 
<BODY bgcolor= " lightblue" > 
<1--kepala web--> 
<center> 
<TABLE width= " lOO% " > 
<TR> 
<td align=center> 





<TABLE width=" 50% " > 
<TR> 
<TH><P. href= "main . asp" ><IMG alt=Menu border=O 
src=" banner\b_menu.gif " ></A.XITH> 
<th><A href= "g_melayu . asp " ><IMG alt=Malay 
border=O src="banner\b_malay . gif "><la><lth> 
<th><A href= "gambar . asp "><IMG alt=English 






<1--tutup kepala web ---> 
<!-- Masukan gambar--> 
<center> 
<TABLE border=O width=" lOO% " > 
<TR> 
<TD> 












src="artis/melayu/pasrah_erra . jpg " borde.r:=O width=lOO 
height=lOO alt="Erra Fazira"><br> 
<font size=2> 
Erra Fazira <br> 
RM 1 . 50*</font><br> 
<a href= " login . asp " target=_parent><img 
src="banner/buynow. gif" border=O></TD> 
<TD align=center><img src="artis/rnelayu/siti 
nurhal~za . jpg " border=O width=lOO height=lOO a.lt= "Si ti 
Nurhaliza" <"'br> 
<font size=2> 
Siti Nurhaliza <br> 
RM 1 . 50*</font><br> 
<a href= " login . asp " target= parent><irng 
src="banner/buynow. gif " border=O></TD> -
<TD align=center><img 
src="artis/melayu/camelia . jpg" border=O width=lOO 
height=lOO alt="Camelia "><br> 
<font size=2> 
Camelia <br> 
RM 1 . 50*</font><br> 
<a href= " login . asp " target= parent><in1g 
src="banner/buynow. gif " border=O><.../TD> -
<TD align=center><img 
src="artis/melayu/pancawarna . jpg" border=O width=lOO 
height=lOO alt="Pancawarna" ><br> 
<font size=2> 
Siti Nurhaliza <br> 
RM 1 . 50*</font><br> 
<a href= " login . asp" target=_parent><img 




src="artis/melayu/juliana . jpg" border=O width=lOO 
height=lOO alt="Juliana Banos " ><br> 
<font size=2...> 
Jul:ana Banos <br> 
RM 1 . 50*</font> br> 
<a h.n=-f= " login . asp" target= _parent><img 
src="banner/buynow. gif " border=O><-../TD> 
<TD align=center><img 
src="artis/melayu/Ziana . jpg" border=O width=lOO height=100 
alt=" Ziana Zain"><br> 
<font size=2> 
Ziana Zain <br> 
RM 1 . 50*</font><br> 
<a hrel- " login . asp" target= parent><img 










<TO align=center><img src="aJ.:tis/melayu/amy. gif " 
borde1.·=0 width=lOO height=lOO alt="Amy Mastura "><br> 
<font size=2> 
Amy Mastura <br> 
RM 1 . 50*</font><br> 
<a href= " login . asp" target=_parent><img 
src="banner/buynow. gif " border=O></TD> 
<TO align=center><img 
src="artis/melayu/Zianal . jpg " border=O width=lOO 
height=::lOO alt="Ziana Zain" ><br> 
<font size=2> 
Ziana Zain <br> 
RM 1 . 50*</font><br> 
..,.a href=" login . asp" target= parent><img 








RM 1 . 50*</font><br> 
<a href=" login . asp" target=~parent><img 
src="banner/buynow . gif" border=O></TD> 
<TO align=center><img 
src="artis/melayu/nora . jpg" border=O width=lOO height=lOO 
alt="Nora " ><br> 
<font size=2> 
Nora <br> 
RM 1 . 50*</font><br 
<a href= " log i n . asp " target=_parent><img 
src= "banner/buynow . gif" border=O></TD> 
<TD align=center><img 
src="a.rtis/melayu/normala . jpg" border=O width=lOO 
height-100 alt="Normala Shamsudin"><br> 
<font size=2> 
Normala Shamsudin <br> 
RM 1 . 50*</font><br> 
<a href= " login . asp " target~ parent><img 
src= "banner/buynow. gif " border=O></TO> -
<TD align=center><img 




RM 1 . 50*</font><br> 
<a href=" login . asp " target=_parent><img 















<font size=2> Tidak termasuk kos penghantaran - bergantung 
kepada tempat kediaman</font> 
</center > 
<! -- tu~up masukan gambar--> 
<"'/BODY> 
</HTML> 
6 . 0 login . asp 
<%@ language=vbscript%> 
<% option explicit %> 
<% Response . Buffer=true%> 
<HT.ML> 
<HEAD> 
<META NAME="GENERATOR" Content="Micr:osott Visual Studio 
6 . 0 " > 
</HEAD> 
<! --#include file= " javascript . txt"--> 
<BODY bgcolor=lightblue> 
<center 
<IMG src "bann~r\edenlogin . gif " ><br> 
<h3><font color="blue"> <%=weekdayname(weekday(date)) & ", 
" & day(date) & "" & monthname(month(date)) & "" & 
year(date)%>"/font..></h3> 
<span id=clock style="POSITION : rela tj ve "></ span> 





















<td><P align=right><STRONG>Login ID : &nbsp ; 
</STRONG></P></td> 




align=right><STRONG>Katalaluan&nbsp ; : </STRONG>&nbsf.. ; ./PX/ 
td> 








<input typec~ " submit " value="Terima " > 
<input type' " reset " value=" Isi Semula " > 
<p></p> 
<A href = " tempah . asp " ><IMG border =0 
src="banner/register . gif" ></A> 
</form></CENTER> 
<%response . end%> 
</BODY> 
</HTML> 
6 . 1 verify . asp 
<% Response . Buffer=true %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME= " GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 





UName request . fo.rm ( " UName " ) 
FPass = request . form( " Pass " ) 
%> 
<! --#include file= "dbl.asp"--> 
<% 










set rs = dbconn . execute(sqlquery) 
while not rs . eof 
if rs ( "pwd" ) = FPass then 
found = 1 
session( "user " ) = rs( "user" ) 
session( "lvl" ) = rs( " lvl " ) 
session ( "masain" ) = time () 
sql = " insert into login (user , tarikh , masaln) " 
& " values ( '"& uname &"', '"&date() 
&"', "'& time() &'" ) " 
wend 
dbconn . Execute (sql) 
end if 
rs.rnovenext 
if found = 1 then 
if session( " lvl " ) = 1 then 
Response . clear 
Response . Redirect "menul . asp" 
else %> 
<! --#include file="dbl . asp"--> 
<% sql = "select *from daftar where user- '"&UName& "'" 
set rec = dbconn . execute(sql) 
%> 
<center> 
<font color-- "white '' size=6>Borang 'l'empahan Barangan</ font> 
<form name= " form2 " action="verify2 . asp " method="post "> 
<table widLh=75%> 
<TR> 
<TD align=right><FONT size=3>User</FONT> <lTD> 
<TD align=center> :</TD> 
<TD align=left valign=top><INPUT narne=user 
value=<%=rec . fields( " user " )%> readonly></TD></TR> 
<TR> 
<TD align=right><FONT size=3>Narna</FONT> </TD> 
<TD align=center valign=top> : </TD> 
<TD align=left valign=top><INPUT name=nama value=<% 
=rec . fields( " nama " )%> readonly></TD></TR> 
<TR> 
<TD align=right ><FONT size=3>No I/C</FONT> </TD> 
<TD align=center valign=top> :</TD> 
<TD align left valign=top><INPUT name=no ic 











<TD align=right><FONT size=3>Alamat</FONT> </TD> 
<TD align=center valign=top> : </TD> 
<TD align=left valign=top><input name=alamat 
value=" <%=1.·ec . fields ( "alamat" ) %> " readonly></TD></TR> 
<TR> 
<TD align=right><FONT size=3>No Telefon</FONT> </TD> 
<TD align=center valign=top> : </TD> 
<TD align=left valign=top><IHI?JT name=phone 










<td>l . <select name= " lagul " size=" l " > 
<option value="-">Pilihan</option> 
<% SQL = "SELECT * FROM lagu " 
Set rs = dbconn . Execute(SQL) 
While Not rs . EOF 
%> 
<option value= " <%=rs . fields( " kod " )%>" > 
<%=rs . fields( "album" )%> 
<% 
rs . MoveNext 
Wend 




<td>2 . <select name=" lagu2 " size=" l " > 
<option value="- ">Pi l i han I option> 
<% SQLl= "SELECT * FROM lagu " 
Set rsl = dbconn . Execute(SQLl) 
While Not rsl . EOF 
%> 
<option 




rsl . Close 
%> </option> 
</select> </td> 
<td>3 . <select name=" lagu3 " size=" l " > 
<option value="-">Pilihan /option> 











Set rs2 = dbconn . Execute(SQL2) 
While Not rs2 . EOF 
<option 
value="<%=rs2 . fields( " kod" )%>" > <%=rs2 . fields( "album" )%> 
<% 
rs2 . MoveNext 
Wend 









<td>l . <select name="vcdl " size:" l " > 
<option value="-">Pilihan</option> 
<% SQL3 = "SELECT * FROM vcd " 
Set rs3 = dbconn . Execute(SQL3) 
llllhile Not rs3 . EOF 
%> 
<option 
value=" <%=rs3 . fields( " kod" )%> " > <%=rs3 . fields( " t_vcd" )%> 
<% 
rs3 . MoveNext 
Wend 
rs3 . Close 
%> </option> 
</select> <ltd> 
<td>2 . <select name=" vcd2 " size=" l " > 
<option value="-">Pilihan• /option> 
<% SQL4 = "SELECT * FROM vcd " 
Set rs4 = dbconn . Execute(SQL4 ) 
While Not rs4 . EOF 
%> 
<option 
value=" <%=rs4 . fields( " kod" )%>" > <%=rs4 . fields( " t_vcd" )%> 
<% 
rs4 . MoveNext 
Wend 
rs4 . Close 
%> </option> 
</select> <ltd> 
<td>3 . <select name=" vcd3 " size=" l " > 
<option value="-">Pilihan</option> 
<% SQL5 = "SELECT * FROM vcd " 
Set rs5 = dbconn . Execute(SQL5) 












value="<%=rs5.fields( " kod" )%> "> <%=rs5 . fields( "t_vcd " )%> 
<% 











<td>l . <select name= "gambarl " size="l "> 
<option value= "-">Pilihan~/option> 
<% SQL6 = "SELECT * FROM gamba.r " 
Set rs6 = dbconn . Execute(SQL6) 
While Not rs6 . EOF 
%> 
<option 
value="<%=rs6.fields( " kod" )%> "> 
<%=rs6 . fields( " t_gambar " )%> 
<% 






<td>2 . <select name=" gambar2 " size=" l "> 
<option value="-">Pilihan</option> 
<% SQL 7 = "SELECT * FROM gambeLl " 
Set rs7 = dbconn . Execute(SQL7) 
While No~ rs7 . EOF 
%> 
<option 
value=" '%=rs7 . tields( " kod" )%> " > 
<%=rs7 . fields( " t_gamba.t: " )%> 
<% 






<td>3 . <select name= "gambar3 '' size=" l "> 
<option value= .. - '' >Pilihan I opt ion> 
<% SQL8 = "SELECT "' FROM gamba1. " 
Set rs8 = dbconn . Execute(SQL8) 












value= "<%=rsB . fields( " kod" )%> "> 











<input type="submit " value= "Terima" > 
</form> 
<fo.rm name- "form2 " action="mainl . asp " method- "post "> 
<input type "submit" value="Go To Menu " > 
</form> 
<I cente1.·> 
<% end if 
else 
Response . clear 
Response . Redirect " login . asp" 
end if 
set rs = nothing 
set dbconn = nothing 




6 . 1 . 1 verify2 . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<%Response . Buffer=true%> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME: "GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 














nama = Request . form (" nama " ) 
noic = Request . form( " no ic" ) 
alamat = Request.form( "alamat " ) 
phone= Request . form( "phone " ) 
11 = Request . fo.rm( " lagu1" ) 
12 = Request . form ( " lagu2 " ) 
13 = Request . form( " lagu3 " ) 
vl = R~quest . form ( "vcd1 " ) 
v2 = Request . form ( "vcd2 " ) 
v3 = Request . form ( "vcd3 " ) 
gl = Request . form ( "gambarl " ) 
g2 = Request . form ( "gambaL2 " } 
g3 = Request . form( "gamba.r3 " ) 
%> 
<! --#include file= "dbl . asp"--> 
<% 
sql = " Insert into tempah (user, nama , noic, alamat, 
phone, 11 , 12 , 13 , vl , v2 , v3 , gl , g2 , g3) " 
& "values ( '"&user&"', '"&nama&"', '"& noic 
&'", "'& alamat &"',"'&phone&"','"& 11 &'", "'& 12 
&'", '"& 13 &"', '"& v1 &'", "'& v2 &"', "'&"v3 &"', "'& 
gl &"', '"& g2 &"', '"& g3 &"' ) " 
dbconn . execute(sql) 
Response . Clear 
Response . Redirect " tempahanl . asp" 
dbconn . close 




6 . 2 . 1 . 1 . 2 hapusdata . asp, hapusdatal . asp & hapusdata2 . asp 
hapusdata . asp 












'MET.Z\ NAME= " GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 
6 . 0 " > 
citle>hapus Data Pelanggan</title> 
</HEAD> 
<BODY bgcolor=lightblue> 






<td width= " 6% " height= " 7 " > 
<div align-" center"><b>Bil</b></font></div> 
<ltd> 
<td width= " 25% " height= " 7 " > 
<div align= " center" ><b>User</b></tont /div> 
</td> 
<td width= " 25% " height= " 7 " > 
<div align= "center" ><b>Nama</b></font></div> 
<ltd> 
<td width " 10% " height= " 7 " > 
<div align- "center" ><b>Jantina</b></font></div> 
<ltd> . 
<td width="~5" " height= " 7 " > 





<!--#include file= "dbl . asp"--> 
<% 
qqq = " select * from daftar " 
set www - dboonn . execute(qqq) 
if not www . eof then 
currentpage = TRIM.Request( "currentPage" )) 
If currentPage = "" then currentPage=l 
set rec=server . CreateObject( " adodb . recordst..t " ) 
rec . CursorType = adOpenStatic 
rec . PageSize = 25 
rec . OpP.n " "'elect * from dafcar order by user 
asc", dbconr. , l , .... 
rec . AbsolutePage = cint(currentPage) 
rowCount=O 
bil = 1 












<table width=" 85% " > 
<tr > 
<td width= " 6% " height=" 7 " ><div 
align="center"><font size=" 2 " > 
<%=bil%> . </b></font></div></td> 
<ti width=" 25% " heighc-" 7 "><div 
align=~cent£L " '<font size=" 2 " ><a 
href= "hapusJ~Lal . asp?kad=<%=rec . fields( "user " )%> "><b><%=re 
c . Fields( "user " )%></b></a></font></div></td> 
<td width= " 25% " height= " 7 " > <div-
align="center "><font size=" 2 " ><% =rec . Fields( " nama " ) 
%></font></div></td> 
<td width= " 10% " height " 7 "><div 
align= "center"><font 
size="2 " ><%=rec . £ields( " sex " )%></font></div></td> 
<td width=" 25% " height.=" 7 " > <div 
align="center" ><font 





roWCount = rowCount + 1 
rec .movenext 





<div align= "center "><b><font size=" 2 " >Muka</font></b> 
<% for ctr = 1 to rec . PageCount %> 
<a href= " hapusdata . asp?currentPage=<% =ctr %> "><fonl 




Response . Clear 
















<title>Hapus Maklumat Pelanggan</title> 
<META NAME= " GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 




<!--#include file= "dbl . asp"--> 
<% 
kad = ~equest . querystring( " kad" ) 
sql- " select *from daftar where user= '"& kad &"'" 
set rs = dbconn . execute(sql) 
%> 
<center><font color=white size=6>Hapus Maklumat 
Pelanggan</font></center> 
<form name= "form" action= "hapusdata2 . asp " 
method "p< st" > 
<table > 
<tr><td align=left><b> User</b></td> 
<td> : </td> 
<td> <%=rs( "user" )%> <ltd> 
</tr> 
<tr><td align=left><b> Nama </b></td> 
<td> : </td> 
<td> <%=rs( " nama" )%> </td> 
</tr> 
<tr><td align=left><b> Alamat </b></td> 
<td> : </td> 
<td> <%=rs( "alamat " )%> <ltd> 
</tr> 
<tr><td align=left><b> Jantina </b~~/td> 
<td> : </td> 
<td> <%=rs( " sex " }%> </td> 
</tr> 
<tr><td align=lefc><b> No Teleton </b> 
</td><td> : </t-d> 
<td> <%=rs( "phone " )%> <ltd> 
</tr> 
</table> 
<input type= " submit " value= "Hapus " > 
<input type=hidden name=userl 
value="<%=rs( " user" )%> " > 
</form> 
<% 















hapusdata2 . asp 
<%@ La~guage=VBScript %> 
<% Response . Buffer=true %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME= "GENEAATOR" Content="Microsoft Visual Studic. 
6 . 0 "> 
</HEAD> 
<BODY> 
<! --#include file= "dbl . asp"--> 
<% 
nokad = request . form( "userl " ) 
ser = "delete from daftar where usel.""- ' " &nokad&"'" 
dbconn . E.i.;ecute ( ser) 
Response .Clear 
Response . Redirect "hapusdata . asp " 
dbconn . close 




6 . 2 . 1 . 2 . 1 tambahkatalaluan . asp & tambahkatalaluanl .asp 
tambahkatalaluan . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<MET~. NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 
6 . 0" > 
</HEAD> 
<body bgcolor=lightblue> 
<script src=" zz2 . js"></scLipt> 











if {document . form.;; [ 0] . user . value == "" ) { 
window. alert ( "Masukkan Login ID"); 
document . forms[O] . user . focus() ; 
return (false) ; 
1 
if (document . fonns[O] .pwd .value == "" ) [ 
window . alert( "Masukkan katalaluan" ) ; 
document . forrns [OJ . pvTd . focus () ; 
return (false) i 
) 
if (document . forms[O] . name . value == !.t" ) 
window. alert ( "Masul:kan Nama " ) ; 
· document . fo.rms [ 0] . name . focus () ; 
return (false) ; 
} 
if (document . forms[O] . noic . value == "" ) { 
window. alert( "Masukkan No Kad Pengenalan" ) ; 
ctocument . forms[O] . noic . focus() ; 




<font color=white size=6> Tambah Password Admin </font> 




<td align=right>Login ID</td> 
<td> :</td> 




<td> : </td> 




<td> : </td> 
<td> <select name="lvl" > 
<option value="">- Pilih- </option> 
<option value-="1 ">1</option> 

















<td><input name=" name" ><ltd> 
</tr> 
<tr> 
<tct align=right>No I/C</td> 
<td> :</td> 
<td><input name= " noic" size=" 16" onKeypress= " i£ 
(event . keyCode < 45 I I event . keyCode >57) 









<TD > : <BR></TD> 
<TD ><select name=fsex> 
<TR> 
<tr> 




<td align=right>No Telefon</td> 
<td :</td> 
<td><input name= " Phone '' size=" 12" onKeypress= " if 
(event . keyCode < 45 I I P.vent . keyr.ode > 57) 





<input type= " submit ., value- "T~rima " onclick-" return 
checkerror() " > 














<%@ Langu3ge=VBScript %> 
<% Response . Buffer=true %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 




user = Request . form ( "user " ) 
pwd = Request . form ( "pwd " ) 
lvl = Request . form( " lvl" ) 
name = Request . form ("name" ) 
noic = Request . form( "noic" ) 
alamat = Request . form ( "alamat " ) 
£sex = Request . form( "fsex" ) 
phone = Request . form ("phone" ) 
%> 
<! --#include file= "dbl . asp"--> 
<% 
sql = " Insert into daftar (user , nama , no_ic , alamat, 
sex , phone) " 
& "values ( 1 " & user &"', "'& name &'", "'& noic 
&'", "'& alamat &"', " 1 & fsex &"', " 1 & phone &'" ) " 
sqll = " Inserc into secure (user , p·~d , lvl , name} " 
& "va-ues ( '"& user &"', '"& pwd & 1", 1 " & lvl &"', 
' " & name & " 1 } " 
dbconn . execute ( sq 11) 
dbconn . execute ( sql) 
Response .Clear 
Response . Redirect "tarnbahkatalaluan . asp.,' 




6 . 2 . 1 . 2 . 2 tukarkatalaluan .asp & tukarkatalaluanl . asp 










<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME= "GENERATOR" Content= .,Microsoft Visual Studio 
6. 0 ''> 
</HEAD> 
<body bgcolor=lightblue> 
<script src="zz2 . js "></script> 
<script language=" javascript" > 
function checkerror() { 
if (document . forms[O] . user . value = !!") 
window. alert ( "Masukkan Login ID" ); 
document . forms[O] . user . focus() ; 
return (false) ; 
} 
if (document . forms[O] .pwd . value == "" ) { 
window . alert( "Masukkan katalaluan" ) ; 
document . forms[O] . pwd . focus() ; 
return (false) ; 
} 
if (docurnent . forms[O] . name . value == "" ) 
window. alert( "Masukkan Nama " ) ; 
document . forms[O] . name . focus() ; 





<font colo.r=white size=6> Kemaskini Password Admin </font> 










<td> : </td> 


















<td> : </td> 






<option value="">- Pilih- </option> 
<option value=" l ">l</option> 
<option value=" 2 ">2</option> 
<option value="3 ">3</option> 
</select> 
<input type= "submit " value= "Terima" onclick="return 
checkerror() " > 




tukarkatalaluanl . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<% Response . Buffer=true %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME"'"" "GENEAATOR" Content="Microsoft Visual Studio 




user = Request . form ("user " ) 
pwd = Request . form ( "pwd" ) 
lvl = Request . form( " lvl " ) 
name = Request . form (" name" ) 
%> 
<! --#include file= "dbl . asp"--> 
<% 










set ser = dbconn . Execute(ser) 
while not ser . eof 
if ser( " user " )=user then 
session( "user " )=ser( "user " ) 
f'q = " Update secure set pwd= '"& pwd &"', lvl= '"& lvl 
&'", name= '"& name& ''' where user= '"& user& ""' 
end if. 
ser . movenext 
wend 
dbconn . Execute sq 
Response . Clear 
Response . Redirect " Lukarkatalaluan . asp " 
dbconn . close 




6 . 2 . 1 . 2 . 3 hapuskatalaluan . asp & hapuskatalaluanl . asp 
hapuskatalaluan . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<title>Hapus Password Admin</title> 
<META NAME " GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 




<! --#include file= "dbl . asp"--> 
<font size=6 color=white> Hapus Password Admin </H2> 




<td align=right>Login ID</td> 
<td> : ltd> 











<%sql = " select *from secure" 
set rs = dbconn . execute(sql) 
while not rs . eof 
%> 
<option 
value=<%=rs . fields( "user " )%>><%=rs . fields( "user " )%> 
<% 
rs . movenext 
wend 
rs . close 
%></option></select> 
</td> -







hapuskatalaluanl . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<% Response . Buffer=true %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NA.ME=" GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 




user Request . form( "user " ) 
%> 
<! --#include file= "dbl . asp"--> 
<% 
ser = "delete from secure where user= '"&user& "'" 
dbconn . Execute ser 
Response . Clear 
Response . Redirect "hapuskatalaluan . asp " 
dbconn . close 













6 . 2 . 1. 4 Lagu 
6 . 2 . 1 . 4 .. 1 ltambah . asp,l tambah1. asp & ltambah2 . asp 
-------------------------------------------------
ltambah . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME= "GENERATOR" Content= "Microsoft Visual Studiq 
6 . 0 "> 
</HEAD> 
<body bgcolor=lightblue> 
<script src=" zz2 . js "></script> 
<script language=" javascript"> 
function checkerror() ( 
if (document . forms[O] . kod .value == "" ) 
window . alert( "Masukkan Kod" ) ; 
document . forms[O] . kod . focus() ; 
return (false) ; 
} 
if (document . forms[O] . album . value == "" ) ( 
window .alert ( "Masukkan Nama Alb·.1m" ) ; 
document . forms[O) . album . focus( ); 
return (false) ; 
J 
l f (document . forms [ 0] . harga . value == '"') 
window . alert ("Masukkan Harga"); 
document . forms[O) . harga . focus( ); 




<font size=6 color=white> Tambab Lagu </font> 













<td>Kod (Cth :- LOOl .. )</td> 
<td> :</td> 




<td> : </td> 










<input type= " submit " ·value=" Tambah " onclick=" return 
checkerror() " > 




ltambahl . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<% Response . Buffer=true %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME=" GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 




kod = Request . form ( " kod " ) 
album = Request . form ( "album" ) 
harga = Request . form ( "harga " ) 
%> 











rs - "srlect *from lagu where ked 
set rsl = dbconn . execute(rs) 
if rsl. eof then 
'"& ked& "'" 
sql = " Insert into lagu (ked , album , harga) " 
& "values ( '"& kod &"', '"& album &"', "'& harga 
o. "' ) " 
dbcqnn . execute(sql) 
Response . Clear 
Response . Redirect " ltambah . asp " 
else 
found = 1 
end if 
if found = 1 then 
%> 
<center> 
<form action " ltambah2 . asp" method= "post "> 
<center> 
<h3><font color=red size=6 > Pastikan KOD yang dimasukkan 




<td> : </td> 




<td> : </td> 





<td> : </td> 





<input type= "submit " value= "Terima"> 














1 tambah2 . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<% ResP.onse . Buffer=true %> 
<HTML> 
<HEAD> _ 
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft "Visual Studio 




dkod Request . form ( "ckod " ) 
dalbum Request . form ( "calbum" ) 
dharga = Request . form( "charga" ) 
%> 
<! --#include file "&Jl . asp"--> 
<% 
sql = " Insert into lagu (kod, album, harga) " 
& "values ( '"& dkod &"', '"& dalburn &"', '"& dharga 
&"' ) " 
%> 
dbconn . execute(sql) 
Response . Clear 
Response . Redirect " ltambah . asp" 
</BODY> 
<IHTML> 
6 . 2 . 1.4 . 2 lkemaskini2 . asp , lkemaskini.asp & 
lkemaskinil . asp 










<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME=" GENERATOR" Content="t-1icrosoft Visual Studio 
6 . 0" > 
</HEAD> 
<BODY bgcolor=lightblue> 
<! --#include file= "dbl . asp"--> 
<center> 
<font size=6 color=white>Mengemaskini Data Lagu</font> 




<td> : </td> 
<td> 
<select name= " kodJ. " size=l> 
<option value>- Pilihan- </option> 
<%sql = " select *from lagu" 
%> 
set rs = dbconn . execute(sql) 
while not rs . eo£ 
<option 
value=<%=rs . fields( " kod" )%>><%=rs . fields( "album") %> 
<% 
rs . movene:x.t 
wend 
rs . close 
%></option></ select> 
<ltd> 








lkemaskini . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME="GENERATOR" Content="Mic.t:osoft Visual Studio 












<script src=" zz2 . js"></script> 
<script language=" javascript" > 
function checkerror() { 
if (document . forms[O] . kod .value == "" ) 
window . alert( "Masukkan Kod" ) ; 
documen+ . :orms[O] . kod . focus() ; 
re.turn (false) ; 
I 
if (document . forms[O] . album .value == "" ) { 
windovL alert ( "Masukkan Nama Album" ) ; 
document . forms[O] . album.focus() ; 
return (false) ; 
I 
if (document . forms[OJ . harga . value == "" ) 
window. alert( "Masukkan Barga" } ; 
documen+ . i~-ms[O] . harga . focus() ; 






<%kod = Request . form( " kodl " )%> 
<font size=6 col<'r=whi te>Kemaskini Lagu <I font> 
<! - -#include fil~= "dbl . asp "--> 











<td> : <ltd> 
<td><%sql = "select * from lagu where kod 
= ' " & kod& "' " 
set rs = dbconn . execute (sql)%> 
<input name:::; "album" 
value=<%=rs . fields( "album" )%> > 













< td>Harga ( RM) <I tel> 
<td> : </td'> 
<td><%sqll = "select * from lagu where kod = 
'"&kod& "'" 
set rsl = dbconn . execute (sqll)%> 
<input name= ''harga " value= 
"<%=rsl . fields( "harga " )'~ " size=B> 






<input type=" submit" value= "Terima " onclick="return 




lkemaskinil . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<% Response . Buffer=true %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME= "GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 




kod = Request . form ( "kod" ) 
album = Request . form ( "album" ) 
harga == Request . form ( "harga " ) 
%> 
<! --#include file= "dbl . asp"--> 
<% 
ser = "select ~·from lagu where kod 
set ser = dbconn . Execute(ser) 
while not ser . eof 
if ser( " kod" )-kod then 











sq = " Updace lagu set album= '"& album& "', harga= '"& 
harga &"' where kod= '"&kod& "'" 
end if 
ser . movenext 
wend 
dbconn . Execute sq 
Response . Clear 
Respons.e . Redirect " lkemaskini2 . asp " 
dbconn . close 




6 . 2 . 1 . 4 . 3 lhapus . asp & lhapusl . asp 
lhapus . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME= " GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 




<font size=6 color=white>Hapus Lagu </font> 
<! --#include file="dbl . asp"--> 




<td> : ltd> 
<td'> select name= " kod" > 
<option value>- Pilihan- </option> 
<% SQL = "SELECT "' FROM lag..1 " 
Set rs = dbconn . Execute(SQL) 
While Not rs . EOF 
%> 
<optic~ value= "<%=rs . fields( " kod" )~~ " 











rs . MoveNext 
Wend 









lhapusl . asp 
<%@ Language-VBScript %> 
<% Respon.:>e . Buffer=true %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME " GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 




kod Request . fotm( " kod" ) 
%> 
< !--#include £ile="dbl . asp"--> 
<% 
ser - "delete from lagu where kod= "'&kod& ""' 
dbconn . Execute ser 
Response . Clear 
Response . Redirect " lhapus . asp " 
dbconn . close 













6 . 2 . 1. 5 Vcd 
6 . ~ . 1 . 5 . 1 vtambah . asp, vtambah1 . asp & vtambah2 . asp 
-------------------------------------------------
vtambah . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 
6 . 0 "> 
</HEAD> 
<body bgcolorlightblue> 
<script src=" zz2 . js"></script> 
<script language~ " javascript"> 
function checkerror() { 
if (document . forms [0] . kod . value == '"' ) 
\oJindow . alert ( "Masukkan Kod" ) ; 
document . forms[O] . kod . focus() ; 
return (false) ; 
} 
if (document . forms [0] . album . value == '"' ) { 
window. alert( "Masukkan Nama JUrcrr: " ); 
document . forms[O] . album . focus() ; 
return (false) ; 
} 
if (document . forrns[O] . harga . value == "" ) 
window . alert( "Masukkan Harga " ) ; 
document . forms(O] . harga . focus() ; 





<font color=white size=6> Tambah VCD </font> 




<td>Kod (Cth :- VOOl ... )</td> 
<td> :</td> 



















<td> : </t.:d> 





<input type= "submit" value= "Terima " onclick=" return 
checkerror() " > 




vtambahl . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<% Response . Buffer=true %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME= " GENERATOR" Content="Microsoft.:. Visual Studio 




kod = Request . form ( " kod " ) 
album= Request . form( "album" ) 
harga = Request . form( "harga" ) 
%> 
<! --#include file="dbl . asp"--> 
<% 
rs = "select *from vcd where kod = '"& kod &"'" 
set rsl = dbconn . execute(rs) 
if rsl.eof then 










& "values ( "'& kod &'", "'& album& '", "'& ha.Lga 
& "' ) tt 
else 
dbconn . execute(sql) 
Response .Clear 
Response . Redirect "vtambah . asp" 
fo.J.Ind = 1 
end if 
if found = 1 then 
%> 
<center> 
<form action= "vtambah2 . asp" method= "po~t " 
<center> 




<td>Kod (Cth :- VOOl ... )</td> 
<td> : </td> 

















<input type= "submit " value= "Terima " > 














vtarnbah2 . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<% Response . Buffer=true %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<ME'rA NAME= "GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 




dkod Request . form( "ckod " ) 
dalbum Request . form( "calbum" ) 
dharga = Request. fonn ( "charga" ) 
%> 
<!--#include file- "dl: 1 . asp"--> 
<% 
sql = "Insert into vcd (kod, t_vcd , harga) " 
& "values ( '"& dkod &"', '"& dalbum &"', '"& dharga 
&"' ) II 
%> 
dbconn . execut~(sql) 
Response .Clear 
Response . Redi.rect " vtarnbah .asp" 
</BODY> 
</HTML> 
6 . 2 . 1 . 5 . 2 vkemaskini2 . asp , vkemaskini . asp & 
vkemaskinil . asp 
vkemaskini2 . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<MFTA NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 












<!--#include file= "dbl . asp"--> 
<center> 
<font color: ,.,h: ~~e size=6>Mengemaskini Data VCD</ font> 






<select name= " kodl " size=l> 
<option value>-Pilihan-</option~ 
<%sql = " select *from vcd " 
%> 
set rs = dbconn . execute(sql) 
while not rs . eof 
<option 
value=<%=rs . fields( " kod " )%>><%=rs . fields( " t_vcd" )%> 
<% 
rs . movenext 
wend 
rs . close 
%></option></ select> 
</td> 








vkemaskini . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME= " GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 
6 . 0 " > 
</HEAD> 
<body bgcolor=lightblue> 
<script src=" zz2 . js"></script> 
<script language= " javascript" > 










if (document . forms[O] . kod . value- '"' ) 
window . alert( "Masukkan Kod" ) ; 
document . forms[O) . kod . £ocu~() ; 
return (false) ; 
} 
if (document . forms[O] . album . value =- "") { 
window. alert { "Masukkan Nama Album" ) ; 
docun1ent . forms[O] . album . focus() ; 
return (false) ; 
J 
if (document . :orms[O] . harga . value == "" ) 
window. alert( "Masukka.n Harga " ) ; 
document . forms[OJ . harga . focus() ; 





<%kod = Request . form( " kodl " )%> 
<font color=white size=6>Kemaskini VCD</font> 
<!-- #include f i le= " clbl . asp"--> 











<td> : </td> 
<td><%sql = " select* £rom vcd where kod = '"&kod&""' 
set rs = dbconn . execute (sql)%> 
<input name= "album" 
value=<%=rs . fields( " t_vcd" )%> > 






<td><%sqll ; " select * from vcd where kod 
'"&kod& "'" 










<input name="hdLga " value= 
"<%=rsl . fields( "harga " )%> " size=S> 





<input typP.= "submil " value= " Kemaskini " 




vkemaskinil . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<% Response . Buffer=true %> 
<HTML> 
<HEAD..> 
<META NAME= "GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 




kod Request . form( " kod" } 
album = Request . form ( "album" ) 
harga = Request . form ( "harga " ) 
%> 
<! --#include file= "dbl . asp"--> 
<% 
ser = "select *from vcd where kod 
set ser = dbconn . Execute(ser) 
while not ser . eof 
if ser( " kod " ) kod then 
session( " kod" )=ser( " kod " ) 
'"&kod& "'" 
sq = "Update vcd set t_vcd= "'& album &"', harga= ' " & 













dbconn . Execute sq 
Response .Clear 
Response . Redirect "vkemaskini2 . asp" 
dbconn . close 




6 . 2 . 1 .5 . 3 vhapus . asp , vhapusl . asp & vhapus2 . asp 
vhapus . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME= "GENERATOR" Content= "Microsoft Visual Studio 




<font color=white size=6>Hapus Data VCD </font> 
< !--#include file= "dbl . asp"--> 






<td><select name- " kod" size=" l "> 
<option value>- Pi 1 ih .. m - </ option> 
<% SQL = "SELECT * FROM vcd " 
Set rs = dbconn . Execute(SQL) 
While Not rs . EOF 
%> 
<option value=" <%=rs . fields (" kod" ) %.> " ;> 
<%=rs . fields( " t_vcd " )%> 
<% 
























vhapusl . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<% Response . Buffer=true %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME= " GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 




kod Request . form( " kod" ) 
%> 
< !--#include file= "dbl. asp"--> 
<% 
ser = "delete from vcd where kod= '"&kod& "'" 
dbconn . Execute ser 
Response . Clear 
Response . Redirect "vhapus2 . asp " 
dbconn . close 














<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META .NAME="GENERATOR" Content="Microsott Visual Stf!dio 




<font color=white size=6>Hapus Data VCD </font> 
<! --#include :file="dbl. asp"--> 







<td><select name= " kod " size=" l " > 
<option value>- Pilihan- </option> 
<% SQL = "SELECT * FROM vcd " 
Set rs = dbconn . Execute(SQL) 
While Not rs . EOF 
<option value= "<%=rs . f i elds( " kod" )%>" > 
<%=rs . fields (" t_vcd" )%> 
<% 
rs . MoveNext 
Wend 
























6 . 2 . 1 . 6 Gambar 
6 . 2.1 . 6 . 1 gtambah . asp , gtambahl . asp & gtambah2 . asp 
gtambah . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME= "GENERATOR" Content="Microsoft Visual St.udio 
6 . 0" > 
</HEAD> 
<body bgcolor=lightblue> 
<script. src=" zz2 . js "></script> 
<script language=" javascript" > 
function checkerror() { 
if (document . forms[O] . kod .value == "" ) 
window . alert ( "Masukkan Kod" ) ; 
document . forms[O) . kod . focus() ; 
return (falsr) ; 
} 
if (document . forms[O] . album . value == "" ) 
window. alert{ "Masukkan Nama Album" ) ; 
document . forms[O] . album . focus() ; 
return (false) ; 
} 
if (document . forms[O] . harg"l . value == "" ) 
window. alert{ "Masukkan Harga " ) ; 
document . forms[O] . harga . focus() ; 




<font color=white size=6> Tambah Gambar </font> 



















<td> : </td> 










<input type=" submit " value= "Terima " onclick=" return 
checkerror() " > ' 




gtambahl . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<% Response . Buffer=truo %> 
<HTML> 
<HEP.~D> 
<META NAME= " GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 




kod Request . form ( " kod " ) 
album Request . form ( "album" ) 
harga = Request . form ( "harga " ) 
%> 
<! --#include file= "dbl . asp"--> 
<% 
rs = "select *from gambar. where kod 
set rsl = dbconn . execute ( r::::) 










if rsl. eof then 
sql = " Insert into gambar (kod, t_gambar , harga) " 
& "values ( '"& kod &"', '"&album&"', '"& harqa 
& II I ) II 
dbconn . execute(sql) 
Response . Clear 
Respons~ . Redirect "gtambah . asp " 
else 






<form action= "gtambah2 . asp" method= "post." > 
<center> 
<h3><font color=red size=6> Pastikan KOD yang dimasukkan 
tidak sama </font></h3> 
<table> 
<tr> 
<td>kod (Cth :- GOOl ... )</~d> 
<td> :</td> 




<td> : </td> 





<td> : </td> 






<input type="submi t " value="Terimct "> 














gtambah2 . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<% Response . Buffer=true %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME= "GENERA.TOR" Content- "Microsoft Visual Studio 




ckod = RequeBt . t rm( "ckod " ) 
calbum = Request . form( "ca l bum" ) 
charga = Request . form ( "charga " ) 
%> 
<! --#include file= ''dbl . asp"--> 
<% 
sql = " Insert into garnba.r (kod , t_~larnbar , harga) " _ 
& "values ( "'& ckod &"', "'& calbum &"'', '"& charga 
&"' ) " 
%> 
dbconn . execute(sql) 
Response .Clear 
Response . Redirect "gtambah . asp" 
</BODY> 
</HTML> 
6 . 2 . 1 . 6 . 2 gkemaskini2 . asp, gkemaskini . asp & 
gkemaskinil . asp 
gkernaskin i 2 . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME="GENERA.TOR" Content="Microsoft Visual Studio 












<!--#include file=" dbl . asp"--> 
<center> 
<font color=white size=6>Mengemaskini Data Gambar</font> 






<select name= " kodl " size=l> 
<option value>- Pilihan- </option> 
<%sql = "select *from garnbar" 
%> 
set rs = dbconn . e~ecute(sql) 
while not rs . eof 
<option 
value=<%=rs.fields( " kod " )%>><%=rs . fields( " t_garnbar " )%> 
<% 
rs . movenext 
wend 
rs . close 
%></option></ select> 
<ltd> 








gkemaskini . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME= " GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 
6 . 0 " > 
<!HEAD> 
<body bgcolor=lightblue> 
<script src=" zz2 . js"></script> 
<script language= "javascri~t "> 










if (document . fo.rms[O] . kod . value =- "" ) 
window. alert( "Masukkan Kod" ) ; 
document . forms[O] . kod . focus() ; 
return (false) ; 
I 
if (document . fo.rms[O] . album . value == "" ) { 
window . alert( "Masukkan Nama AlbL•m " ) ; 
document . forms[O] . album . focus() ; 
.ret:urn (false) ; 
1 
if (document . fonns[O] . ha.rsra . value =- "" ) 
window. alert ( "Masukkan Harga " ) ; 
document . forms[O) . harga . focus() ; 
return (false) ; 
} 




<%kod = Request . form ( " kodl " ) %> 
<font color=white size=6>Kemaskini Gambar </font> 
<! --#include file= "dbl . asp"--> 




<td>Kod (Cth :- GOOl ... )</td> 
<td> :</td> 





<td> : </td> 
<td><%sql = " .:3elect * from gamba.r where kod 
=
1
" &kod& "'" 
set .rs = dbconn .execute (sql)%> 
<input name= "album" 
value=<%=rs . fields( " t_gambar " )%> > 






<td> ..... ~sqll = nselect * from gambar where kod 
•u&kod& "'n 










<input name= "harga" value= 
"<%=rsl . fields( "harga " )%? " size=B> 






< i1~put type=" submit" value= "Terima " onclick=" return 




gkemaskinil . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<% Response . Buffer=true %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME= "GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 




kod Request . forrn ( " kod " ) 
album = Request . form (" album" ) 
harga = Request . form ( "harga") 
%> 
<! -- #include file= "dbl . asp"--> 
<% 
ser = "sE..lect *from gambar v-rhere kod 
set ser = dbconn . Execute(ser) 
while not ser . eof 
if ser( " kod " )=kod then 
session( " kod" )=ser( " kod" ) 
'"&kod& "'" 
sq = "Update gambar se-c. t_gambar= '"& album& "', 
harga= '"& harga &'" where kod= '"&kod& '"" 
end if 











dbconn . Execute sq 
Response . Clear 
Response . Redirect "gkemaskini2 . asp" 
dbconn . close 




6.2 . 1 . 6 . 3 ghapus . asp , ghapusl . asp & ghapus2 . asp 
ghapus . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME=" GENERATOR" Content="MicLosoft Visua). Studio 




<font color=white size=6>Hapus Gambar </font> 
<!--#include file="dbl . asp"--> 






<td><select name=" kod" size=l> 
<option value>- Pilihan- </option> 
<%sql = " select *from gambar " 
%> 
set rs = dbconn . execute(sql) 
while not rs . eof 
<option 
value=<%=:r::s . fields( " kod " )%>><%=rs . fields( " t_gambar " )%> 
<% 











rs . close 
%></option></ select> 
<ltd> 





ghapusl . asp 
<%@ Language=VBScript %> 
<% Response . Buffer:=true %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME= "GENERATOR" Content="Micr:osoft Visual Studio 




kod Request . form ( " kod" ) 
%> 
<! --#include file~ "dbl . asp "--> 
<% 
ser: = "delete from garnbar where kod= '"&kod& "'" 
dbconn . 8xecute ser 
Response .Clear 
Response . Redirect"ghapus2 . asp " 
dbconn . close 














6 . 2 . 1 . 7 . 1 logout . asp 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Logout </title> 
</head> 
<% if session( "user" ) <> "" then 
cuser = session( "user" ) 
cmasa = session( "masain " ) 
%> 
<! --#include file= "dbl . asp"--> 
<% 
sql2 - "Update login ~set masaOut .;::. '" & time () 
&"' where user '"& cuser &"' and masaln = #"& cmasa &"# " 
%> 
dbconn . execute sql2 
end if 
session . Abandon 
<body bgcolor=lightblue> 
<P align=center>&nbsp ; </P> 
<P align=center>&nbsp ; •/P> 




<form action = "mainl . asp" method=post> 
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